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Abstract. Belostomatidae is a family of giant water bugs with 52 valid species in Brazil. Here, we list 33 valid species housed 
in the Invertebrates Collection of the Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, Manaus, Brazil. Of the total species 
examined, 26 had their distributional ranges increased (new records provided in parentheses): Belostoma amazonum Estévez & 
Polhemus (Mato Grosso and Roraima); B. aurivillianum (Montandon) (Rondônia); B. bosqi De Carlo (Maranhão); B. candidulum 
Montandon (Mato Grosso do Sul); B. carajaensis Ribeiro & Estévez (Amazonas); B. dallasi De Carlo (Bahia and Pará); B. den-
tatum (Mayr) (Roraima); B. denticolle Montandon (Roraima); B. dilatatum (Dufour) (Maranhão); B. discretum Montandon (Rio 
Grande do Sul); B. elongatum Montandon (Paraná); B. estevezae Ribeiro & Alecrim (Amazonas); B. fittkaui De Carlo (Roraima); 
B.  gestroi Montandon (Pará); B.  guianae Lauck (Brazil, in Roraima); B.  micantulum (Stål) (Maranhão, Rio Grande do Norte, 
Rondônia and Roraima); B.  minusculum (Uhler) (Brazil, in Amazonas, Pará and Rio Grande do Norte); B.  parvum Estévez & 
Polhemus (Amazonas and Roraima); B. plebejum (Stål) (Roraima); B. pygmeum (Dufour) (Pará); B. ribeiroi De Carlo (Mato Grosso 
do Sul); B. stollii (Amyot & Serville) (Roraima); Horvathinia pelocoroides Montandon (Rondônia); Lethocerus annulipes (Herrich-
Schaeffer) (Maranhão, Paraíba and Paraná); L. delpontei De Carlo (Amazonas and Pará) and L. maximus De Carlo (Acre, Amapá, 
Amazonas and Roraima). In addition, we provide a list of type and non-type specimens of Belostomatidae from INPA’s collec-
tion identified to the species level, photographs of these species and relevant taxonomic notes, when available.
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INTRODUCTION
Belostomatidae Leach, 1815 comprises 11 gen-
era and approximately 150 species, most of which 
are reported from the New World (Polhemus, 
1995; Schuh & Slater, 1995; Perez-Goodwyn, 
2006; Estévez & Ribeiro, 2011; Moreira et al., 2011; 
Ribeiro et  al., 2017; Ribeiro et  al., 2018). The life 
cycle of species in this family are fully dependent 
on freshwater habitats, mainly permanent or tem-
porary ponds, streams and the edges of rivers. In 
Brazil, 52 species are currently recorded, distribut-
ed among four genera: Belostoma Latreille, 1807, 
Horvathinia Montandon, 1911, Lethocerus Mayr, 
1853 and Weberiella De Carlo, 1966 (Estévez & 
Polhemus, 2001; Ribeiro, 2007; Ribeiro & Alecrim, 
2008; Ribeiro & Estévez, 2009; Moreira et al., 2011; 
Ribeiro et al., 2018).
Currently, Belostomatidae has been record-
ed in all Brazilian states except Pernambuco and 
Sergipe, but the lack of reports for these two 
states undoubtedly is the result of a lack of sam-
pling (Ribeiro et  al., 2018). The Brazilian region 
with the largest number of species recorded in 
the family is the South (with 32 species) and the 
region with the smallest number is the Northeast 
(with 14 species) (Ribeiro et  al., 2018). Biological 
collections in several Brazilian institutions have 
many unidentified specimens (Magalhães et  al., 
2005) or, with specimens identified only to the 
genus or family level, including Belostomatidae 
specimens. This fact is common to several other 
taxa and, according to Taddei et al. (1999), biases 
our understanding of diversity in the region, espe-
cially because some of these specimens can rep-
resent new species. There are several reasons for 
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Figure 1. Species of Belostomatidae. Dorsal view. (A) = Belostoma aurivillianum (Male, from Amazonas). (B) = B. bosqi (Female, from Ceará). (C) = B. costalimai 
(Male, from Pará). (D) = B. dallasi (Male, from Bahia). (E) = B. dentatum (Male, from Amazonas). (F) = B. elongatum (Male, from Mato Grosso). (G) = B. foveolatum 
(Male, from Ceará). (H) = B. guianae (Female, from Roraima). (I) = B. harrisi (Male, Amazonas). (J) = B. amazonum (Male, Amazonas). (K) = B. denticolle (Male, 
Amazonas). (L) = B. dilatatum (Male, Maranhão). Scale bar: 2 mm.
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Figure 2. Species of Belostomatidae. Dorsal view. (A) = Belostoma ripicolum – paratype (Male, Rio Grande do Sul). (B) = B. gestroi (Male, Amazonas). (C) = B. dis-
cretum (Male, Amazonas). (D) = B. candidulum (Male, from Mato Grosso do Sul). (E) = B. carajaensis (Male, Amazonas). (F) = B. estevezae (Female, Amazonas). (G) = 
B. micantulum (Male, Amazonas). (H) = B. minusculum (Male, Amazonas). (I) = B. nessimiani – holotype (Male, Amazonas). (J) = B. nicaem (Female, Amazonas). 
(K) = B. parvum (Female, Amazonas). (L) = B. plebejum (Male, Amazonas). Scale bar: 2 mm.
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Figure 3. Species of Belostomatidae. Dorsal view. (A) = Belostoma pygmeum (Male, Amazonas). (B) = B. ribeiroi (Female, from Mato Grosso do Sul). (C) = B. stollii 
(Male, Amazonas). (D) = B. bachmanni (Female, from Amazonas). (E) = B. fittkaui (Male, from Amazonas). (F) = Lethocerus annulipes (Male, from Amazonas). (G) = 
L. delpontei (Male, from Amazonas). (H) = L. maximus (Male, from Roraima). (I) = L. paraensis – holotype (Female, from Pará). (J) = Horvathinia pelocoroides (Male, 
from Rondônia). (K) = Weberiella rhomboides (Male, from Rondônia). Scale bar: (A-E, J-K): 2 mm, (F-I): 5 mm.
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the lack of species-level identification of the specimens 
housed in taxonomic collections, the main one being the 
lack of trained taxonomists.
The Invertebrate Collection of the Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia (INPA), located in Manaus, 
Amazonas state houses three type specimens of 
Belostomatidae: Belostoma nessimiani Ribeiro & Alecrim, 
2008, Belostoma ripicolum Lanzer-de-Souza, 1992 junior 
synonym of Belostoma dilatatum (Dufour, 1863), accord-
ing to Ribeiro (2007), and Lethocerus paraensis Lanzer-
de-Souza, 1991 junior synonym of Lethocerus maximus 
De Carlo, 1938, according to Perez-Goodwyn (1997). 
In addition to these type specimens, INPA’s collection 
houses many non-type specimens that are unidentified, 
mainly representing the North region, with some species 
being exclusive to the Amazon region.
The objectives of this study are to identify at the 
species level all the giant water bugs housed in the 
Invertebrate Collection of INPA and provide a list with 
type and non-type specimens in this collection, with rel-
evant taxonomic notes (when available), photographs of 
all species listed, and new distributional records.
MATERIAL AND METHODS
We examined non-type and type specimens, both 
pinned and in 70% ethyl alcohol, that are housed in the 
Invertebrate Collection of INPA. The following papers 
were used for the identification of these specimens to the 
species level: De Carlo (1958), Schnack (1976), Estévez & 
Polhemus (2001), Ribeiro (2005), Schnack & Estévez (2005), 
Perez-Goodwyn (2006), Estévez & Polhemus (2007), 
Ribeiro (2007), Ribeiro & Alecrim (2008), Ribeiro & Estévez 
(2009), Estévez & Ribeiro (2011) and Ribeiro et al. (2017).
One representative of each species was photographed 
using a stereoscopic microscope (Leica  M165C), with a 
digital camera DFC420 and Leica Application Suite V3.6 
digital image processing software. Comments were added 
indicating the new records and relevant taxonomic notes.
The maps were made in the DIVA-GIS software, 
version 7.5.
RESULTS AND DISCUSSION
A total of 628 Belostomatidae specimens were exam-
ined belonging to 33 species, 29 of which belonged to 
the genus Belostoma (distributed in 11 species groups), 
three species belonged to the genus Lethocerus, and 
two genera had only one species each: Horvathinia pelo-
coroides Montandon, 1911 and Weberiella rhomboides 
(Menke, 1965). The species are listed below, including 
type specimens deposited in the collection. The most 
abundant species was B.  discretum Montandon, 1903b 
– with 257 specimens and the least abundant, with one 
specimen each, were B.  carajaensis Ribeiro & Estévez, 
2009, B.  costalimai De Carlo, 1938, B.  estevezae Ribeiro 
& Alecrim, 2008, B. nicaem Estevez & J. Polhemus, 2007 
and W.  rhomboides. New geographic distributional re-
cords are provided for 26 species, including the follow-
ing states: Acre (AC), Amapá (AP), Amazonas (AM), Bahia 
(BA), Ceará (CE), Maranhão (MA), Mato Grosso (MT), 
Mato Grosso do Sul (MS), Pará (PA), Paraíba (PB), Paraná 
(PR), Rio Grande do Norte (RN), Rio Grande do Sul (RS), 
Roraima (RR) and Rondônia (RO). The state with more 
new records was Roraima with nine species. In addition, 
we report two new records for Brazil – Belostoma guianae 
Lauck, 1962 and B. minusculum (Uhler, 1884), increasing 
the number of giant water bugs in the country to 54.
Knowledge of the diversity of Belostomatidae species 
from the Invertebrate Collection of INPA is summarized 
in this study. The taxonomic information and new geo-
graphic records mentioned here could provide input to 
biodiversity and biogeographical studies, as well as envi-
ronmental monitoring.
List of species of Belostomatidae in the 
Invertebrate Collection of INPA
Belostoma Latreille, 1807 
Aurivillianum group sensu Lauck (1963)
Diagnose: Pronotum and scutellum elevated with a 
distinct median carina; pilosity covering about three-
fourths the connexivum.
Belostoma aurivillianum (Montandon, 1899) 
(Figs. 1A, 4A)
Known distribution: BOLIVIA: Santa Cruz (Nieser, 1975), 
unkown Department (Lauck, 1963). BRAZIL: Goiás (Menke 
& Lauck, 1962), Mato Grosso (Ribeiro, 2005), Minas Gerais 
(Nieser & Melo, 1997), Pará (Lauck, 1963), Paraná (Ribeiro, 
2005), Rio de Janeiro (Ribeiro, 2005), Rio Grande do Sul 
(Lanzer, 1976), Roraima (Nieser, 1975), São Paulo (Lauck, 
1963), unkown State (Montandon, 1899). COLOMBIA: 
unknown Department (Montandon, 1899). PARAGUAY: 
Cororó (De Carlo, 1966). SURINAM: Nickerie (Nieser, 
1975). VENEZUELA: unkown State (Montandon, 1899).
Material examined: 1  male and 1  female, pinned, 
BRAZIL, Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade 
municipality, Matrinchã stream, mobile light trap, 
12.VII.2010, J.A. Rafael, T.K. Krolow, R. Machado colls., 
T.M. Almeida, 2018 det. 1 male, pinned, Rondônia, near 
Pimenta Bueno municipality, Guaporé river, 12°13’19”S 
60°32’44”W, light trap, 23.IV.2006, J.A. Rafael & F.F. Xavier Fº 
colls., T.M. Almeida, 2017 det. 1 female, pinned, Roraima, 
Amajari municipality, Serra do Tepequém, 03°46’31”N 
61°04’05”W, mixed light and BLB, 01.IX.2004, J.A. Rafael, 
F.F. Xavier Fº, A. Silva & F. Leo colls., T.M. Almeida, 2017 
det.; 1 female, pinned, Boa Vista municipality, 06.VII.1977, 
N.D. Penny coll., 0020938, T.M. Almeida, 2017 det.; 1 male, 
pinned, Caracaraí municipality, 13.V.1977, N.D. Penny 
coll., 0020902, T.M. Almeida, 2017 det.; 1 female, pinned, 
Pacaraima municipality, 04°27’04”N 61°07’56”W, mixed 
light trap, 07.VII.1996, B.R. Teles & F.F. Xavier Fº colls., 
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0020884, T.M. Almeida, 2017 det.; 1 male and 3 females, 
ethyl alcohol 70%, Amajari municipality, Uraricoera riv-
er, Maracá Ecological Station, light trap, 22.IX.1987, team 
Nhamenhame colls., M.E. Lanzer-de-Souza, 1987 det.
Notes: This is the first record of B.  aurivillianum to 
Rondônia state (Brazil).
Bergi group sensu Lauck (1962)
Diagnose: Rostrum with segment I distinctly longer 
than segment II; eye acutely triangular, outer margin 
nearly straight.
Belostoma bosqi De Carlo, 1932 
(Figs. 1B, 4B)
Known distribution: ARGENTINA: Chaco (De Carlo, 
1930), Corrientes (Lauck, 1964), Missiones (De Carlo, 
1932). BOLIVIA: Pando (Lauck, 1964), Santa Cruz (Lauck, 
1964). BRAZIL: Amazonas (Nieser, 1975), Goiás (Menke 
& Lauck, 1962), Mato Grosso (Lauck, 1964), Mato Grosso 
do Sul (De Carlo, 1930), Minas Gerais (Ribeiro et al., 2018), 
Rondônia (Ribeiro et al., 2018), São Paulo (Ribeiro et al., 
2018), Tocantins (Lauck, 1964). PERU: Huánuco (Lauck, 
1964), Ucayali (Lauck, 1964). SURINAM: Marowijne 
(Nieser, 1975). VENEZUELA: Portuguesa (Lauck, 1964).
Material examined: 1 female, pinned, BRAZIL, Amazonas, 
Manaus municipality, BR 174, km 45, Cabeça Branca stream, 
mixed light trap, 08.VIII.2001, C.A.S. Azevedo coll., Hemiptera 
– Belostomatidae, C.A.S. Azevedo, 27.VIII.2001 det.; 2 males, 
pinned, 90  km from Manaus municipality, ZF-2 Reserve, 
km 14, tower, 02°35’21”S 60°06’55”W, mixed light and BLB, 
13-16.VIII.2004, J.A. Rafael, F.F. Xavier Fº, A.R. Ururahy, A. Silva 
F & S. Trovisco colls., T.M. Almeida, 2013 det. 1 male, pinned, 
Maranhão, Caxias municipality, 04°39’32”S 43°03’51”W, 
100 m, 19.V.2007, J.A. Rafael, F.F. Xavier Fº & F.L. Oliveira colls., 
T.M. Almeida, 2013 det. 5 males and 1 female, pinned, Mato 
Grosso, Cáceres municipality, 16°09’30”S 57°07’05”W, light 
trap, 30.IV.2006, J.A. Rafael & F.F. Xavier Fº colls., T.M. Almeida, 
2013 det.; 1 female, pinned, Chapada dos Guimarães mu-
nicipality, Salgadeira, 15°21’23”S 55°49’48”W, light trap, 
05.V.2006, J.A. Rafael & F.F. Xavier Fº colls., T.M. Almeida, 2013 
det.; 2  males and 1  female, pinned, Poconé municipality, 
Ipiranga farm, 16°23’06”S 56°35’28”W, light trap, 02.V.2006, 
J.A. Rafael & F.F. Xavier Fº colls., T.M. Almeida, 2013 det.
Notes: This is the first record of B.  bosqi to Maranhão 
state (Brazil).
Belostoma costalimai De Carlo, 1938 
(Figs. 1C, 4B)
Known distribution: BRAZIL: Espírito Santo (Ribeiro, 
2005), Goiás (Menke & Lauck, 1962), Mato Grosso (Lauck, 
1964), Minas Gerais (Nieser & Melo, 1997), Pará (Ribeiro, 
2000), Rio de Janeiro (De Carlo, 1938), Roraima (Ribeiro, 
2000), São Paulo (De Carlo, 1938), Tocantins (Lauck, 
1964). COLOMBIA: Villavicencio (Roback & Nieser, 1974). 
SURINAM: Brokopondo (Nieser, 1975), Kabelstation (De 
Carlo, 1960), Marowijne (Nieser, 1975).
Material examined: 1 male, ethyl alcohol 70%, BRAZIL, 
Pará, Altamira municipality, Poção stream, near Xingu 
river, 11.X.1992, F. Stefanello, 2018 det.
Dentatum group sensu Nieser (1975)
Diagnose: Beak with segment I usually longer than II; ven-
tral diverticulum of genitalia with a large prominent coni-
cal protuberance and an apical prominance in lateral view.
Figure  4. Distribution of Belostomatidae in South America. Red symbol – 
known records, yellow symbol – new records. (A) = Belostoma aurivillianum 
(circle). (B) = B. bosqi (circle), B. costalimai (square).
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Belostoma dallasi De Carlo, 1930 
(Figs. 1D, 5A)
Known distribution: ARGENTINA: Entre Ríos (Ribeiro 
et al., 2017), Formosa (Ribeiro et al., 2017), Jujuy (Ribeiro 
et  al., 2017), Salta (De Carlo, 1930), Tucumán (De Carlo, 
1930). BRAZIL: Ceará (Ribeiro, 2007), Goiás (Menke & 
Lauck, 1962), Minas Gerais (Nieser & Melo, 1997), Rio de 
Janeiro (Ribeiro et al., 2017), unknow State (De Carlo, 1960). 
COLOMBIA: unknow Department (Ribeiro et al., 2017).
Material examined: 1  male and 3  females, pinned, 
BRAZIL, Bahia, Encruzilhada municipality, 800  m, 
15°32’25”S 40°50’12”W, light trap, 10-12.XII.2007, J.A. 
Rafael, P.C. Grossi & D.R. Parizotto colls., T.M. Almeida, 
2013 det. 1  female, pinned, Pará, Óbidos municipality, 
0020871, T.M. Almeida, 2013 det.
Notes: This is the first record of B.  dallasi to Bahia and 
Pará states (Brazil).
Belostoma dentatum (Mayr, 1863) 
(Figs. 1E, 5B)
Known distribution: ARGENTINA: Buenos Aires (De 
Carlo, 1930), Chaco (De Carlo, 1930), Corrientes (De 
Carlo, 1930), Entre Ríos (De Carlo, 1930), Jujuy (Morrone 
et  al., 2004), Misiones (De Carlo, 1930), Salta (De Carlo, 
1938), Santa Fé (De Carlo, 1938). BOLIVIA: unknow 
Departament (De Carlo, 1930). BRAZIL: Acre (Ribeiro, 
2005), Amazonas (Nieser, 1975), Mato Grosso (Ribeiro, 
2005), Mato Grosso do Sul (Nieser, 1975), Minas Gerais (De 
Carlo, 1938), Pará (Nieser, 1975), Piauí (Ribeiro, 2005), Rio 
de Janeiro (Nieser, 1975), Rio Grande do Sul (Lauck, 1962), 
Rondônia (Nieser, 1975), São Paulo (Ribeiro, 2005), un-
know State (Mayr, 1863). PARAGUAY: Asunción (De Carlo, 
1938), Central (Montandon, 1895), Concepción (Chernoff 
et al., 2001), Guairá (Nieser, 1975). PERU: Arequipa (Lauck, 
1962), Junin (Ribeiro et  al., 2017), Loreto (Lauck, 1962), 
San Martin (Lauck, 1962). URUGUAY: Artigas (Ruffinelli & 
Pirán, 1959). VENEZUELA: unknow State (De Carlo, 1930).
Material examined: 1 female, ethyl alcohol 70%, BRAZIL, 
Amazonas, Grande lake, near Purus river, 1854, 30.XI.1986, 
F.A. Peralta coll., T.M. Almeida, 2014 det.; 1 female, pinned, 
Iranduba municipality, Marchantaria island, 26.III.1976, E. 
Castellon coll., T.M. Almeida, 2013 det.; 1 female, pinned, 
Iranduba municipality, VIII.1956, 0020907, T.M. Almeida, 
2013 det.; 1  female and 2  males, pinned, Iranduba mu-
nicipality, 03°17’38”S 60°04’53”W, mixed light trap, 17-24.
VI.2004, F.F. Xavier Fº & L. Aquino colls., T.M. Almeida, 2013 
det.; 1  female, pinned, Iranduba municipality, Catalão 
lake, 03°15’S 59°54’W, light trap, 03-07.XII.2001, A.M.O. 
Pes, C.A. Azevedo, N. Hamada & J.L. Nessimian colls., T.M. 
Almeida, 2013 det.; 1 male, ethyl alcohol 70%, Itacoatiara 
municipality, Trindade island, 03°19’29.2”S 58°44’32.7”W, 
A17L, 22.IX.2003, P. de Marco & N. Ferreira-Jr. colls., V.P. 
Alecrim det.; 1  male, pinned, Itacoatiara municipality, 
21.IV.1980, 0020921, T.M. Almeida, 2013 det.; 1  male, 
pinned, Itacoatiara municipality, Mamoud Amed bridge, 
AM 010, 15-16.V.1991, C.S. Motta, F.S.A. Peralta, B.R. Teles 
& R. Andreazze colls., 0021019, T.M. Almeida, 2013 det.; 
1  male, pinned, Manacapuru municipality, 03°36’37”S 
61°17’56”W, light trap, 29.II.2004, F.F. Xavier Fº coll., T.M. 
Almeida, 2013 det.; 1 female, Manaus municipality, AM 010 
km 134, 10.VIII.1968, 2969, 0021059, T.M. Almeida, 2013 
det.; 1  female, pinned, Manaus municipality, VIII.1956, 
0020907, T.M. Almeida, 2013 det.; 1 male, pinned, Manaus 
municipality, 01.VIII.1956, N.L. Cerqueira coll., 0020903, 
T.M. Almeida, 2013 det. 1 male, ethyl alcohol 70%, Pará, 
Almeirim municipality, 01°28’48.2”S 52°28’31.4”W, A26L, 
07.X.2003, P. de Marco & N. Ferreira-Jr., V.P. Alecrim det. 
Figure  5. Distribution of Belostomatidae in South America. Red symbol 
– known records, yellow symbol – new records. (A)  = Belostoma dallasi 
(square), B. elongatum (circle), B. guianae (triangle). (B) = B. dentatum (cir-
cle), B. foveolatum (triangle), B. harrisi (square).
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1  female, ethyl alcohol 70%, Roraima, Amajari munici-
pality, Maracá Ecological Station, near Uraricoera river, 
23.IX.1987, team Nhanhame colls., M.E. Lanzer-de-Souza, 
1987 det.
Notes: This is the first record of B. dentatum to Roraima 
state (Brazil).
Belostoma elongatum Montandon, 1908 
(Figs. 1F, 5A)
Known distribution: ARGENTINA: Buenos Aires (De 
Carlo, 1930), Catamarca (De Carlo, 1930), Chaco (De 
Carlo, 1930), Corrientes (De Carlo, 1930), Entre Ríos (De 
Carlo, 1930), Mendoza (Lauck, 1962), Misiones (Lauck, 
1962), Salta (Ribeiro, 2007), Santa Fe (Lauck, 1962), 
Santiago del Estero (Lauck, 1962). BOLIVIA: Roboré 
(Lauck, 1962), Santa Cruz (Lauck, 1962), Pando (Lauck, 
1962). BRAZIL: Mato Grosso (Heckman, 1998), Mato 
Grosso do Sul (Ribeiro, 2007), Minas Gerais (Ribeiro, 
2007), Piauí (Ribeiro, 2007), Rio Grande do Sul (Lanzer, 
1976), Rondônia (Ribeiro, 2007). PARAGUAY: Alto 
Paraguay (Ribeiro, 2007), Asunción (Montandon, 1908), 
Guairá (Lauck, 1962), Paraguarí (Lauck, 1962). PERU: 
Junín (Lauck, 1962). URUGUAY: (De Carlo, 1930), Artigas 
(Ruffinelli & Pirán, 1959), Canelones (Ruffinelli & Pirán, 
1959), Montevideo (Ruffinelli & Pirán, 1959), Rivera 
(Ruffinelli & Pirán, 1959), San José (Lauck, 1962), Treinta 
y Tres (Ruffinelli & Pirán, 1959).
Material examined: 2  males and 2  females, pinned, 
BRAZIL, Mato Grosso, Poconé municipality, Ipiranga 
farm, 16°23’06”S 56°35’28”W, Malaise trap, 02.V.2006, 
J.A. Rafael & F.F. Xavier Fº colls., T.M. Almeida, 2013 det.; 
5 males and 2 females, pinned, Chapada dos Guimarães 
municipality, 15°21’23”S 55°49’48”W, light trap, 
05.V.2006, J.A. Rafael & F.F. Xavier Fº colls., T.M. Almeida, 
2013 det. 2 females, pinned, Paraná, Tibagi municipality, 
Guartelá State Park, light trap, 10.XI.2007, J.A. Rafael & P. 
Grossi colls., T.M. Almeida, 2013 det.; 1  female, pinned, 
Londrina municipality, 13.X.2012, F. Carduco coll., T.M. 
Almeida, 2013 det.
Notes: This is the first record of B. elongatum to Paraná 
state (Brazil).
Belostoma foveolatum (Mayr, 1863) 
(Figs. 1G, 5B)
Known distribution: ARGENTINA: Buenos Aires (Berg, 
1879), Misiones (Digiani, 2002), Tucumán (Berg, 1879), 
unknow Province (De Carlo, 1938). BRAZIL: Ceará 
(Ribeiro, 2000), Mato Grosso (Dias-Silva et al., 2010), Mato 
Grosso do Sul (Ribeiro, 2000), Minas Gerais (De Carlo, 
1938), Pará (Lauck, 1962), Rio de Janeiro (De Carlo, 1938), 
São Paulo (De Carlo, 1938). FRENCH GUYANA: Cayenne 
(Mayr, 1863). PARAGUAY: Alto Paraguay (Montandon, 
1895), unknow Department (De Carlo, 1938).
Material examined: 3  males and 1  female, pinned, 
BRAZIL, Ceará, Viçosa do Ceará municipality, 03.VI.2011, 
T.M. Almeida, 2017 det. 1 male, pinned, Pará, 0020990, 
T.M. Almeida, 2017 det.
Belostoma guianae Lauck, 1962 
(Figs. 1H, 5A)
Known distribution: GUYANA: Cuyuni-Mazaruni 
(Lauck, 1962), Demerara-Mahaica (Lauck, 1962), East 
Berbice-Corentyne (Lauck, 1962), Essequibo Islands-West 
Demerara (Lauck, 1962), Upper Takutu-Upper Essequibo 
(Nieser, 1975). SURINAM: Surinam (Nieser, 1975).
Material examined: 3 males and 5 females, ethyl alcohol 
70%, BRAZIL, Roraima, Amajari municipality, Maracá 
Ecological Station, near Uraricoera river, light trap, 21-23.
IX.1987, team Nhamenhame colls., M.E. Lanzer-de-Souza, 
1987 det.
Notes: This is the first record of B.  guianae to Brazil 
(Roraima).
Belostoma harrisi Lauck, 1962 
(Figs. 1I, 5B)
Known distribution: ARGENTINA: unknow Province 
(Ribeiro et  al., 2017). BRAZIL: Amazonas (De Carlo, 
1966), Pará (Lauck, 1962), Roraima (Ribeiro et al., 2017). 
GUYANA: Demerara-Mahaica (Lauck, 1962), unknow 
Region (Nieser, 1975). PERU: unknow Region (Ribeiro 
et  al., 2017). SURINAM: Commewijne (Nieser, 1975), 
Marowijne (Nieser, 1975), Nickerie (Nieser, 1975), 
Saramacca (Nieser, 1975), unknow District (Lauck, 1962). 
VENEZUELA: unknow State (Ribeiro et al., 2017).
Material examined: 1 male, ethyl alcohol 70%, BRAZIL, 
Amazonas, Careiro da Várzea municipality, Purupuru 
lake, T.M. Almeida, 2014 det.; 1 male, ethyl alcohol 70%, 
Careiro da Várzea municipality, Careiro village, 9  km of 
East, 03°11’27”S 59°50’36”W, 07-08.IX.2013, N.G. Cipola 
coll., T.M. Almeida det.; 1  male, ethyl alcohol 70%, 
Iranduba municipality, T.M. Almeida, 2013 det.; 1  male, 
pinned, Iranduba municipality, Catalão lake, 03°15’S 
59°54’W, 03-07.XII.2001, T.M. Almeida, 2013 det.; 1  fe-
male, ethyl alcohol 70%, Solimões river, between Coari 
and Codajás municipalities, 02°41’09.2”S 66°52’31.0”W, 
14.IX.2003, N. Hamada & J.L. Nessimian colls., J.R.I. 
Ribeiro det.; 1  female, pinned, Itacoatiara municipal-
ity, 21.IV.1980, 131, 0020925, T.M. Almeida, 2017 det. 
1 male, pinned, Pará, near Mojuí dos Campos municipal-
ity, Curuá-una river, 01.III.1982, R.E. Best., 0020875, T.M. 
Almeida, 2013 det. 1  male, pinned, Roraima, Amajari 
municipality, Uraricoera river, Maracá Ecological Station, 
light trap, 0020997, 21-30.XI.1987, J.A. Rafael et al. colls., 
T.M. Almeida, 2013 det.; 1 male, pinned, Amajari munic-
ipality, Uraricoera river, Maracá Ecological Station, light 
trap, 0020923, 21-30.XI.1987, J.A. Rafael et al. colls., T.M. 
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Almeida, 2013 det.; 1  female, pinned, Amajari munici-
pality, Uraricoera river, Maracá Ecological Station, mixed 
light trap, 16-17.III.1988, 002906, T.M. Almeida, 2013 
det.; 1  female, pinned, Amajari municipality, Uraricoera 
river, Maracá Ecological Station, mixed light trap, 21-22.
III.1988, 0020905, T.M. Almeida, 2013 det.
Denticolle group sensu Estévez & Polhemus (2001)
Diagnose: Ventral diverticulum flat, arms of phallobase 
longer than posterior portion of phalobase; pilosity well 
developed, covering a moderately wide band of the 
connexivum.
Belostoma amazonum Estévez & Polhemus, 2001 
(Figs. 1J, 6A)
Known distribution: BRAZIL: Amazonas (Estévez & 
Polhemus, 2001), Bahia (Estévez & Polhemus, 2001), 
Santa Catarina (Estévez & Polhemus, 2001). VENEZUELA: 
Calabozo (Estévez & Polhemus, 2001).
Material examined: 1 female, ethyl alcohol 70%, BRAZIL, 
Amazonas, Iranduba municipality, Manoel Urbano 
highway, km  07, Janauarí lake, km  8.5, 03°13’47.4”S 
60°06’14.7”W, 12.XII.2012, T.M. Almeida, G.A. Gusmão, D. 
Colpani, G.P.S. Dantas & J.S. Oliveira colls., T.M. Almeida, 2017 
det.; 8 males and 13 females, ethyl alcohol 70%, Iranduba 
municipality, Manoel Urbano highway, km  07, Janauarí 
lake, km 04, 03°12’13.8”S 60°08’02.2”W, 12.XII.2012, T.M. 
Almeida, G.P.S. Dantas, G.A. Gusmão, D. Colpani & J.S. 
Oliveira colls., T.M. Almeida, 2017 det.; 2 males, ethyl al-
cohol 70%, Iranduba municipality, Marchantaria island, 
21.VIII.2012. T.M. Almeida, G.A. Gusmão, D. Colpani & 
G.P.S. Dantas colls., T.M. Almeida, 2017 det.; 2 males, ethyl 
alcohol 70%, Itacoatiara municipality, aquatic insect net, 
03.XI.2012, C.A. Azevêdo, E.S.Pereira, P. Reis, R.L. Ferreira-
Keppler colls., T.M. Almeida, 2017 det.; 4 males and 3 fe-
males, ethyl alcohol 70%, Manaus municipality, Bosque 
da Ciência – INPA campus  I, Amazônico lake, aquatic 
insect net, 13.VIII.2012, T.M. Almeida, G.A. Gusmão, D. 
Colpani & C.R.S. Neto colls., T.M. Almeida, 2017 det.; 
8  males and 3  females, ethyl alcohol 70%, Manaus mu-
nicipality, 19.XI.2012, T.M. Almeida, G.A. Gusmão, D. 
Colpani & D. Costa colls., T.M. Almeida, 2017 det.; 3 males 
and 2  females, ethyl alcohol 70%, Manaus municipality, 
Green Park Residencial, in pool, 20.VIII.2001, T.M. Almeida, 
2017 det.; 1  female, ethyl alcohol 70%, Manaus munici-
pality, Puraquequara lake, 03°03’48.9”S 59°50’46.3”W, 
13.XII.2012, T.M. Almeida, G.A. Gusmão, D. Colpani & J.S. 
Oliveira colls., T.M. Almeida, 2018 det.; 2 males and 1 fe-
male, ethyl alcohol 70%, Manaus municipality, Centro de 
Projetos e Estudos Ambientais do Amazonas – Cepeam/
Soka Gakkai, 03°06’44.1”S 59°54’22.7”W, aquatic insect 
net, 11.XII.2012, T.M. Almeida, G.P.S. Dantas, G.A. Gusmão, 
D. Colpani & J.S. Oliveira colls., T.M. Almeida, 2017 det.; 
1  female, ethyl alcohol 70%, near Manaus municipali-
ty, BR 174, km 60, 04-07.V.2007, C.A. Nogueira coll., C.A. 
Nogueira, 2007 det.; 1  male, pinned, near Manaus mu-
nicipality, estrada AM 010, km 64, 29.VII.1970, A. Faustino 
coll., 3013, 0021040, J.R.I. Ribeiro, 2001 det.; 1  male, 
ethyl alcohol 70%, AM  010, near Manaus municipality, 
Onça stream, T.M. Almeida, 2017 det.; 1 female, ethyl al-
cohol 70%, near Manaus municipality, Pretinho stream, 
29.IX.2014, T.M. Almeida, 2018 det.; 7  males and 11  fe-
males, ethyl alcohol 70%, near Manaus municipality, 
BR  174, km  21, 02°47’31.8”S 60°02’04.6”W, 10.XII.2012, 
T.M. Almeida, G.A. Gusmão, D. Colpani & D. Costa colls., 
T.M. Almeida, 2017 det. 1 male and 1 female, ethyl alcohol 
70%, Presidente Figueiredo municipality, BR 174, km 121, 
01°55’50.2”S 60°03’02.0”W, 10.XII.2012, T.M. Almeida, G.A. 
Figure  6. Distribution of Belostomatidae in South America. Red symbol: 
known records, yellow symbol: new records. (A)  = Belostoma amazonum 
(circle), B. denticolle (square). (B) = B. gestroi (square), B. dilatatum (circle), 
B. ripicolum (triangle).
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Gusmão, D. Colpani, G.P.S. Dantas & J.S. Oliveira colls., 
T.M. Almeida, 2017 det.; 3  males and 7  females, ethyl 
alcohol 70%, Presidente Figueiredo municipality, Santa 
Cruz stream, 01°54’09.0”S 60°03’48.3”W, 10.XII.2012, T.M. 
Almeida, G.A. Gusmão, D. Colpani, G.P.S. Dantas & J.S. 
Oliveira colls., T.M. Almeida, 2017 det.; 2 males and 1 fe-
male, ethyl alcohol 70%, Presidente Figueiredo munici-
pality, AM 240, km 26, Pantera stream, 17.VIII.2011, T.M. 
Almeida, 2018 det.; 1 male, ethyl alcohol 70%, São Gabriel 
da Cachoeira municipality, near airport, 07.VIII.2010, R. 
Ferreira-Keppler coll., T.M. Almeida, 2017 det.; 1  female, 
ethyl alcohol 70%, São Gabriel da Cachoeira municipal-
ity, Morro dos Seis Lagos Biological Reserve, 09.X.1990, 
team Neblina colls., T.M. Almeida, 2018 det. 1 male, ethyl 
alcohol, Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade 
municipality, Guaporé river, 01.X.1984, T.M. Almeida, 
2018 det. 1 male with eggs, ethyl alcohol 70%, Roraima, 
Amajari municipality, Amajari river, 27.VIII.1987, 1675, 
team Ericó colls., T.M. Almeida, 2013 det.
Notes: This is the first record of B.  amazonum to Mato 
Grosso and Roraima states (Brazil).
Belostoma denticolle Montandon, 1903 
(Figs. 1K, 6A)
Known distribution: BRAZIL: Amazonas (Ribeiro et al., 
2018). FRENCH GUYANA: Cayenne (Montandon, 1903a). 
GUYANA: East Berbice-Corentyne (Estévez & Polhemus, 
2001). VENEZUELA: Monagas (Estévez & Polhemus, 
2001). SURINAME (Montandon, 1903a).
Material examined: 1  male, pinned, BRAZIL, 
Amazonas, near Manaus municipality, AM  010, km  45, 
25.IV.1982, 0020937, E.F. Ribeiro coll., J.R.I. Ribeiro, 2004 
det.; 1  male, ethyl alcohol 70%, Iranduba municipality, 
Manoel Urbano highway, AM  010, km  08, 23.VIII.2012, 
G.A. Gusmão et al. colls., T.M. Almeida, 2013 det. 1 male, 
pinned, Roraima, Caracaraí municipality, 13.V.1977, N.D. 
Penny coll., 0021017, J.R.I. Ribeiro, 2004 det.; 1  female, 
ethyl alcohol 70%, Amajari municipality, Uraricoera River, 
23.X.1987, team Granfinale colls., T.M. Almeida, 2018 det.
Notes: This is the first record of B. denticolle to Roraima 
state (Brazil).
Dilatatum group sensu Lauck (1962)
Diagnose: Body expanded laterally, ovate species reach-
ing about 50 mm in length; eye acutely triangular, outer 
margin nearly straight.
Belostoma dilatatum (Dufour, 1863) 
(Figs. 1L, 6B)
Known distribution: ARGENTINA: Buenos Aires (De 
Carlo, 1938), Córdoba (Lauck, 1963), Corrientes (De Carlo, 
1938), Entre Ríos (De Carlo, 1938), La Granja, Mendoza 
(Lauck, 1963), Quilmes (Schnack, 1976), San Miguel 
de Tucumán, Santa Fe (Lauck, 1963), Santo Tomé (De 
Carlo, 1938), Tucumán (Lauck, 1963). BOLIVIA: Santa 
Cruz (Lauck, 1963). BRAZIL: Amazonas (Ribeiro et  al., 
2018), Mato Grosso (Ribeiro, 2005), Mato Grosso do 
Sul, Minas Gerais (Ribeiro, 2005), Pará (Ribeiro, 2005), 
Paraíba (Ribeiro, 2005), Rio de Janeiro (Ribeiro, 2005), Rio 
Grande do Sul (Lanzer, 1976), São Paulo (Ribeiro, 2005). 
PARAGUAY: Guairá (Lauck, 1963). URUGUAY: Artigas 
(Ruffinelli & Pirán, 1959), Montevideo (Ruffinelli & Pirán, 
1959), Paysandú (Lauck, 1963), Treinta y Tres (Ruffinelli & 
Pirán, 1959).
Material examined: 1  male, pinned, BRAZIL, Paraíba, 
João Pessoa municipality, VII.1977, 0020868, V. Py-
Daniel coll., T.M. Almeida, 2017 det. 1  male, pinned, 
Maranhão, Caxias municipality, in headwater, 04°39’32”S 
43°03’51”W, light trap, 19.V.2007, J.A. Rafael, F.F. Xavier Fº 
& F.L. Oliveira colls., T.M. Almeida, 2017 det. 1 male, eth-
yl alcohol 70%, Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima 
Trindade municipality, Guaporé river, 1810, 01.X.1984, 
team Rosé colls., T.M. Almeida, 2017 det. 1  female, eth-
yl alcohol 70%, Pará, Trombetas river, 11.III.1986, team 
Apoidea, T.M. Almeida, 2017 det.; 1 female, ethyl alcohol 
70%, Boa Sorte stream, 22.IV.1989, U. Barbosa coll., T.M. 
Almeida, 2017 det.
Notes: This is the first record of B. dilatatum to Maranhão 
state (Brazil).
Belostoma ripicolum Lanzer-de-Souza, 1992 
junior synomy of B. dilatatum 
(Figs. 2A, 6B)
Known distribution: BRAZIL: Rio Grande do Sul. Capão 
da Canoa (Lanzer-de-Souza, 1992).
Type Material examined: 1  male paratype, pinned, 
BRAZIL, Rio Grande do Sul, Capão da Canoa munici-
pality, Lagoa dos Quadros, M.E.L. de Souza, 1992 coll., 
135358, M.E.L. de Souza, 1992 det.
Notes: This species was described by Lanzer-de-Souza 
(1992) as B. ripicola, it is an incorrect original spelling be-
cause Belostoma is a neuter noun, not a feminine one. 
Thus, Ribeiro (2007) changed the name of this species 
and synonymized.
Belostoma gestroi Montandon, 1900 
(Figs. 2B, 6B)
Known distribution: ARGENTINA: Chaco (Ribeiro, 
2004), Formosa (Ribeiro, 2004), Buenos Aires, Corrientes, 
Entre Ríos, Mendoza, Resistencia, Tucumán (Contartese & 
Bachmann, 1987; De Carlo, 1930, 1938; Lauck, 1963; Nieser, 
1975; Schnack, 1976). BOLIVIA: Beni, Cochabamba, 
Santa Cruz (De Carlo, 1930, 1938; Lauck, 1963; Nieser, 
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1975). BRAZIL: Amazonas (Ribeiro, 2004; Lauck, 1963), 
Mato Grosso do Sul (Ribeiro, 2004), Mato Grosso (Lauck, 
1963). PARAGUAY: Coquelet (Montandon, 1900), Guairá 
(Lauck, 1963). PERU: Junín, Loreto (Lauck, 1963; Nieser, 
1975; Schnack, 1976). SURINAM: Brokopondo (Nieser, 
1975).
Material examined: 1 male, pinned, BRAZIL, Amazonas, 
near Tefé municipality, Tefé lake, near Solimões river, 
10.XII.1976, E. Faustino coll., 0020901, J.R.I. Ribeiro, 1998 
det. 1 male, ethyl alcohol 70%, Pará, Prainha municipal-
ity, Amazonas river, 01°51’20.1”S 53°42’54.9”W, A24L, 
04.X.2003, P. de Marco & N. Ferreira-Jr. colls., V.P. Alecrim 
det.
Notes: This is the first record of B.  gestroi to Pará state 
(Brazil).
Discretum group sensu Lauck (1963)
Diagnose: Scutellum does not reach the nodal line; eye 
subtriangular and beak with segment I conspicuously 
shorter than II.
Belostoma discretum Montandon, 1903 
(Figs. 2C, 7A)
Known distribution: ARGENTINA: Chaco (De Carlo, 
1938), Corrientes (Montandon, 1903b), Entre Rios 
(De Carlo, 1930), Santa Fé (Lauck, 1963). BOLIVIA: 
Beni (Lauck, 1963), Reyes (Lauck, 1963). BRAZIL: Acre 
(Ribeiro, 2005), Amazonas (De Carlo, 1938), Goiás 
(Menke & Lauck, 1962), Mato Grosso (De Carlo, 1930), 
Mato Grosso do Sul (Ribeiro, 2005), Pará (Nieser, 1975), 
Rio de Janeiro (Ribeiro, 2005), Rondônia (Ribeiro, 2005), 
São Paulo (Ribeiro, 2007), Tocantins (Ribeiro et al., 2018). 
PARAGUAY: unknow Departament (Montandon, 1903b). 
PERU: Amazonas (Lauck, 1963), Junín (Lauck, 1963), 
Loreto (Lauck, 1963), Marcapata (Ribeiro, 2007), Pucallpa 
(Lauck, 1963), Trapiche river (Lauck, 1963), Ucayali river 
(Lauck, 1963).
Material examined: 1 male, pinned, BRAZIL, Amazonas, 
06.X.1977, B.C. Ratcliffe coll., 1998, 0021011, J.R.I. Ribeiro 
det.; 1 male, pinned, 12.VIII.1977, B.C. Ratcliffe coll., 1998, 
0020930, J.R.I. Ribeiro det.; 1 male, pinned, Amanã lake, 
17.IX.1979, R. Best coll., 0020992, J.R.I. Ribeiro, 1998 det.; 
1 male, pinned, Amanã lake, 10.IX.1979, R. Best coll., J.R.I. 
Ribeiro, 1998 det.; 2  males, pinned, Nhamundá river, 
01°35’11”S 57°37’32”W, light trap, 17-20.V.2008, J.A. 
Rafael et al. colls., T.M. Almeida, 2017 det.; 1 male, pinned, 
ZF-3 Reserve, 19.II.1988, A.V.V. Silva coll., 1202, 0020913, 
J.R.I. Ribeiro, 1998 det.; 1  male, pinned, Purus river, 
24.X.1979, J.C. Campbell coll., 0021011, J.R.I. Ribeiro, 1998 
det.; 1  female, pinned, ZF-3 Reserve, 19.IV.1988, A.V.V. 
Silva coll., 0020912, T.M. Almeida, 2013 det.; 1 male and 
3 females, ethyl alcohol 70%, Grande lake, near Purus riv-
er, 30-31.XI.1986, F. Peralta coll., 1860, T.M. Almeida, 2013 
det.; 1  male, ethyl alcohol 70%, Albano lake, near 
Amazonas river, 02°24’51.1”S 57°29’59.8”W, A18L, 24.
IX.2003, P. de Marco & N. Ferreira-Jr., V.P. Alecrim det.; 
1 male, pinned, Urucuri-Codajás municipalities, XII.1964, 
E. Faustino coll., 3013, 0021044, J.R.I. Ribeiro, 1998 det.; 
1 male, pinned, Urucuri-Codajás municipalities, XII.1965, 
E. Faustino coll., 0021048, 2552, J.R.I. Ribeiro, 1998 det.; 
1 male, pinned, Urucuri-Codajás municipalities, XII.1964, 
E. Faustino coll., 002552, J.R.I. Ribeiro, 1998 det.; 1 male, 
pinned, Careiro Castanho municipality, Castanho lake, 
02-18.VI.1976, J.M. Santos coll., 3013, 0021044, J.R.I. 
Ribeiro, 1998 det.; 1 male, pinned, Urucuri-Codajás mu-
nicipalities, 19.X.1964, E. Faustino coll., 0021054, 2552, 
J.R.I. Ribeiro, 1998 det.; 1 male, pinned, Urucuri-Codajás 
Figure  7. Distribution of Belostomatidae in South America. Red symbol: 
known records, yellow symbol: new records. (A) = Belostoma discretum. (B) = 
B. carajaensis (square), B. candidulum (circle).
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municipalities, XII.1964, E. Faustino coll., 002615, J.R.I. 
Ribeiro, 1998 det.; 1  female, pinned, Solimões river, 
XII.1963, E. Faustino coll., 3013, 0021044, J.R.I. Ribeiro, 
1998 det.; 1 male, pinned, Solimões river, 20.III.1979, A.M. 
Penny coll., J.R.I. Ribeiro, 1998 det.; 1  male, pinned, 
Solimões river, 04.XII.1962, several collectors, 0021055, 
2482, J.R.I. Ribeiro, 1998 det.; 1  male, pinned, Solimões 
river, 16.VI.1977, B.C. Ratcliffe coll., 0021008, J.R.I. Ribeiro, 
1998 det.; 1 male, pinned, Solimões river, 16.VI.1977, B.C. 
Ratcliffe coll., 0021001, J.R.I. Ribeiro, 1998 det.; 1 female, 
pinned, Anorí municipality, 03°50’33”S 61°39’48”W, 19.
IX.2006, F.F. Xavier Fº coll., T.M. Almeida, 2017 det.; 1  fe-
male, pinned, near Amaturá municipality, Amaturá 
stream, R.S., 18.IX.1961, E. Faustino coll., 2298, 0020928, 
T.M. Almeida, 2013 det.; 1 male, pinned, Beruri municipal-
ity, Purus river, mixed light trap, 30.IX-09.X.2002, F.F. 
Xavier Fº & U.C. Barbosa colls., T.M. Almeida, 2013 det.; 
1  male, ethyl alcohol 70%, Caapiranga municipality, 
Mureru lake, near Amazonas river, A23L, 02.X.2003, P. de 
Marco & N. Ferreira-Jr. colls., V.P. Alecrim det.; 1 male and 
1  female, ethyl alcohol 70%, Caapiranga municipality, 
Mureru lake, near Amazonas river, A23L, 02.X.2003, P. de 
Marco & N. Ferreira-Jr. colls., V.P. Alecrim det.; 1  female, 
ethyl alcohol 70%, Caapiranga municipality, Mureru lake, 
near Amazonas River, A23L, 02.X.2003, P. de Marco & N. 
Ferreira-Jr. colls., V.P. Alecrim det.; 1 male, pinned, Carauari 
municipality, 04.II.1988, 0029915, 045, M.F. Vieira & J.R.I. 
Ribeiro, 1998 det.; 4 males and 4 females, pinned, Carauari 
municipality, 05°00’00”S 67°10’03”W, mixed light trap, 
VII.2005, A. Henriques & F.F. Xavier Fº colls., J.R.I. Ribeiro, 
1998 det.; 1 male and 1 female, ethyl alcohol 70%, Careiro 
da Várzea municipality, Purupuru lake, km  35, BR  319, 
aquatic insect net, 08.VIII.2012, N. Hamada, J.O. Silva, N. 
Zampiva & N. Hidalgo colls., T.M. Almeida, 2013 det.; 
2  males and 8  females, ethyl alcohol 70%, Careiro da 
Várzea municipality, Purupuru lake, 08.VIII.2012, N. 
Hamada, J.O. Silva, N. Zampiva & N. Hidalgo colls., T.M. 
Almeida, 2013 det.; 1  female, pinned, Careiro da Várzea 
municipality, Careiro island, 29.IX.1959, Sioli & Sattler 
colls., 0020895, H.H, Weber, 1966 det.; 1  male, pinned, 
Careiro da Várzea municipality, 14.III.1961, E.J. Fittkau 
coll., 126, 0020899, H.H. Weber, 1966 det.; 1  female, 
pinned, Careiro Castanho municipality, 03°50’42”S 
60°26’03”W, canopy light trap, 21:00-00:00  h, 04-05.
XI.2010, J.A. Rafael, D.M. Takiya, F.F. Xavier Fº, M.J. Holanda 
& D.M.M. Mendes colls., T.M. Almeida, 2018 det.; 1 female, 
pinned, Careiro da Várzea municipality, 03°50’42”S 
60°26’03”W, canopy light trap, 18:00-21:00  h, 04-05.
XI.2010, J.A. Rafael, D.M. Takiya, F.F. Xavier Fº, M.J. Holanda 
& D.M.M. Mendes colls., T.M. Almeida, 2018 det.; 1 female, 
pinned, Careiro da Várzea municipality, BR 319, km 180, 
04°16’28”S 60°50’45”W, 05.XI.2010, mobile light trap, 
21:00-00:00 h, J.A. Rafael, D.M. Takiya, F.F. Xavier Fº, M.J. 
Holanda & D.M.M. Mendes colls., T.M. Almeida, 2018 det.; 
1  male, pinned, Coari municipality, 20.VIII.1979, Mag.
Nisson & V. Py-Daniel colls., 0020994, J.R.I. Ribeiro, 1998 
det.; 1 male, pinned, Coari municipality, 20.VIII.1979, Mag.
Nisson & V. Py-Daniel colls., 0020994, J.R.I. Ribeiro, 1998 
det.; 1 male, pinned, Fonte Boa municipality, 02°32’27”S 
66°04’08”W, light trap, 23.IX.2005, J.A. Rafael & F.F. Xavier 
Fº colls., T.M. Almeida, 2013 det.; 1 male, pinned, Iranduba 
municipality, Marchantaria island, 26.III.1976, Epujino 
coll., J.R.I. Ribeiro, 1998 det.; 3 males and 1 female, ethyl 
alcohol 70%, Iranduba municipality, Marchantaria island, 
21.VIII.2012, T.M. Almeida, G.A. Gusmão, D. Colpani, G.P.S. 
Dantas colls., T.M. Almeida, 2013 det.; 1  male and 1  fe-
male, ethyl alcohol 80%, Iranduba municipality, 
Marchantaria island, aquatic insect net, 21.VIII.2012, T.M. 
Almeida, G.A. Gusmão, D. Colpani & G.P.S. Dantas colls., 
T.M. Almeida, 2013 det.; 4  males, ethyl alcohol 70%, 
Iranduba municipality, Manoel Urbano highway, AM 070, 
km 08, 23.VIII.2012. G.A. Gusmão et al. colls., T.M. Almeida, 
2013 det.; 1  female, pinned, Iranduba municipality, 
Catalão lake, 03°15’S 59°54’W, light trap, 03-07.XII.2001, 
A.M.O. Pes, C.A. Azevedo, N. Hamada & J.L. Nessimian 
colls., T.M. Almeida, 2013 det.; 26 males and 11 females, 
ethyl alcohol 80%, Iranduba municipality, Manoel Urbano 
highway, km  07, Janauari lake, km  4, 03°12’13.8”S 
60°08’02.2”W, 12.XII.2012, T.M. Almeida, G.P.S. Dantas, 
G.A. Gusmão, D. Colpani & J.S. Oliveira colls., T.M. Almeida, 
2013 det.; 1  female, pinned, Iranduba municipality, 
Marchantaria island, 26.III.1976, I.S. Gorayeb coll., 
0020927, J.R.I. Ribeiro, 1998 det.; 1  female, pinned, 
Itacoatiara municipality, PoxTE Mamous AMD, Urubu riv-
er, AM 010, km 247, 18-19.XI.1990, C.S. Motta, F.A. Peralta, 
Z.R. Teles colls., 0021013, J.R.I. Ribeiro, 1998 det.; 3 males, 
pinned, Iranduba municipality, Urubu river, AM  010, 
km 247, 18-19.XI.1990, C.S. Motta, F.A. Peralta, B.R. Teles & 
R. Andreazze colls., 0021020, T.M. Almeida, 2013 det.; 
1  male, pinned, Iranduba municipality, Aruanã farm, 
AM 010 km 215, light trap, 22-23.VII.1990, C.S. Motta, F.A. 
Peralta, N. Hamada & Andreazze colls., 0021015, T.M. 
Almeida, 2013 det.; 1 male, pinned, Iranduba municipali-
ty, 22-23.VIII.1990, C.S. Motta, F.A. Peralta, B. Ronchi Teles 
colls., 0021012, T.M. Almeida, 2013 det.; 1  female, ethyl 
alcohol 70%, Iranduba municipality, N.S. do Perpétuo 
Socorro, Amazonas river, Traíra lake, 03°09’35.9”S 
59°19’37.8”W, A16L, 21.IX.2003, P. de Marco & N. Ferreira-Jr. 
colls., V.P. Alecrim det.; 1 male, ethyl alcohol 70%, Iranduba 
municipality, Amazonas river, Trindade island, 
03°19’29.2”S 58°44’32.7”W, A17L, 22.IX.2003, P. de Marco 
& N. Ferreira-Jr. colls., V.P. Alecrim det.; 2  males, pinned, 
Manaquiri municipality, 12-13.IV.1996, J.F.L. Moura coll., 
T.M. Almeida, 2013 det.; 1 male, pinned, Manaquiri mu-
nicipality, Janauacá lake, 16.VI.1977, M. Serrano coll., 
0020873, J.R.I. Ribeiro, 1998 det.; 1 male, pinned, Manaus 
municipality, 18.VIII.1964, E. Faustino coll., 2703, 0021051, 
J.R.I. Ribeiro, 1998 det.; 1 male, pinned, Manaus munici-
pality, Aleixo district, 04.II.1988, M.F. Vieira coll., 0020915, 
J.R.I. Ribeiro, 1998 det.; 1 male, ethyl alcohol 70%, Manaus 
municipality, UFAM campus, ESALQ, Blb, 27-28.IX.1982., 
T.M. Almeida, 2013 det.; 3 males (1 with eggs) and 7 fe-
males, ethyl alcohol 70%, Manaus municipality, Bosque 
da Ciência – INPA campus I, Amazônico lake, aquatic in-
sect net, 19.XI.2012, T.M. Almeida, G.A. Gusmão, D. 
Colpani & D. Costa colls., T.M. Almeida, 2013 det.; 6 males, 
ethyl alcohol 70%, Manaus municipality, aquatic insect 
net, 13.VIII.2012, T.M. Almeida, G.A. Gusmão, D. Colpani & 
C.R.S. Neto colls., T.M. Almeida, 2013 det.; 1 male, pinned, 
Manaus municipality, campus INPA, Aleixo district, 
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XI.1975, F. Saraiva coll., 0155, 00210476, J.R.I. Ribeiro, 1998 
det.; 1 male, pinned, Manaus municipality, campus INPA, 
30.IV.1976, Paraluppi coll., 0020939, J.R.I. Ribeiro, 1998 
det.; 1  female, pinned, Manaus municipality, campus 
INPA, 22.VI.1996, Paraluppi coll., 0020933, J.R.I. Ribeiro, 
1998 det.; 1 male, pinned, Manaus municipality, campus 
INPA, 25.V.1986, J.R.I. Ribeiro, 1998 det.; 1 female, pinned, 
Manaus municipality, campus INPA, 16.VI.1976, E. Rufino 
coll., 0020929, J.R.I. Ribeiro det.; 12 males and 18 females, 
acohol 70%, Manaus municipality, Centro de Projetos e 
Estudos Ambientais do Amazonas – Cepeam/Soka 
Gakkai, 03°06’44.1”S 59°54’22.7”W, 11.XII.2012, T.M. 
Almeida, G.P.S. Dantas, G.A. Gusmão, D. Colpani & J.S. 
Oliveira colls., T.M. Almeida, 2013 det.; 2 females, ethyl al-
cohol 70%, Manaus municipality, Centro Universitário do 
Norte – UNINORTE, 07.IX.2012, K. Sousa coll., T.M. Almeida, 
2013 det.; 1  female, ethyl alcohol 70%, Manaus munici-
pality, Centro Universitário Uninorte, 07.IX.2012, T.M. 
Almeida coll., T.M. Almeida, 2013 det.; 1 female, pinned, 
Manaus municipality, Educandos district, 21.IX.1983, J.M. 
Rodrigues coll., 0021004, J.R.I. Ribeiro, 1998 det.; 2 males, 
pinned, Manaus municipality, AM 010, km 64, 1998, 29.
VII.1970, A. Faustino coll., 3013, 0021044, J.R.I. Ribeiro 
det.; 1 male, pinned, Manaus municipality, Aleixo district, 
INPA, 06.XI.1975, F. Saraiva coll., 0155, 0021047, J.R.I. 
Ribeiro, 1998 det.; 1 female, pinned, Manaus municipality, 
INPA, 03.VII.1976, Mario Dantas coll., 1312, 0021003, J.R.I. 
Ribeiro, 1998 det.; 1 male, ethyl alcohol 70%, Manaus mu-
nicipality, Negro river, 03.X.2002, D.C.C. Pereira coll., A.L. 
de Melo det.; 1 male, ethyl alcohol 70%, Manaus munici-
pality, Negro river, 03.X.2002, D.L.V. Pereira det.; 1 female, 
ethyl alcohol 70%, Manaus municipality, Puraquequara 
lake, 03°03’48.9”S 59°50’46.3”W, aquatic insect net, 
13.XII.2012, T.M. Almeida, G.A. Gusmão, D. Colpani & J.S. 
Oliveira colls. T.M. Almeida, 2013 det.; 1 female, ethyl alco-
hol 70%, Manaus municipality, campus INPA, 
19.V.2003,T.M. Almeida, 2013 det.; 1  male, pinned, 
Manaus municipality, 04-29.IV.2005, T.M. Almeida, 2013 
det.; 1 male and 1 female ethyl alcohol 70%, Manaus mu-
nicipality, Coroado district, 25.VII.2012. T.M. Almeida coll., 
T.M. Almeida, 2013 det.; 2 males and 1 female, ethyl alco-
hol 70%, Manaus municipality, 7 de Setembro avenue, 
downtown, 20.IX.2012. Silva, C.N. coll., T.M. Almeida, 2013 
det.; 1  male, ethyl alcohol 70%, Manaus municipality, 
INPA, campus II, in light, 25.II.2014, T. Mahlmann coll., T.M. 
Almeida, 2013 det.; 1 female, pinned, Manaus municipal-
ity, 13.III.1980, F. Peralta coll., 0020878, 0021006, J.R.I. 
Ribeiro, 1998 det.; 1 female, pinned, Manaus municipality, 
26.VI.1976, M. Serrano coll., 2993, J.R.I. Ribeiro, 1998 det.; 
1  female, pinned, Manaus municipality, Bosque da 
Ciência – INPA campus  I, 03°05’S 59°59’W, 12.V.2012, 
aquatic insect net, P.R. Bartholomay coll., T.M. Almeida, 
2013 det.; 1  male, pinned, Manaus municipality, 
Puraquequara lake, 16-19.IX.2010, Ulysses coll., 0020924, 
T.M. Almeida, 2013 det.; 3 males, pinned, Manaus munici-
pality, ZF-2 tower, km 14, 40 metros de altura, 02°35’21”S 
60°06’55”W, mixed light and BLB, 16-19.VII.2004, J.A. 
Rafael, C.S. Motta, F.F. Xavier Fº, J.M.F. Ribeiro & S. Trovisco 
colls., T.M. Almeida, 2013 det.; 1  male, pinned, Manaus 
municipality, Fucapi, Bloco E, 05.V.2010, P.Y. Oliveira coll., 
T.M. Almeida, 2018 det.; 1 male, pinned, Manaus munici-
pality, Adrianópolis district, Belo Horizonte street, aquatic 
insect net, 07.V.2008, J.F. Barbosa coll., T.M. Almeida, 2018 
det.; 1 male, pinned, Manaus municipality, Coroado dis-
trict, INPA, 25.IV.2005, B.M. Oliveira coll., T.M. Almeida, 
2018 det.; 1  female, pinned, Manaus municipality, INPA 
campus I, Aleixo district, 20.V.2011, D.T.A.S. Vidovix coll., 
T.M. Almeida, 2018 det.; 1 female, pinned, Manaus munic-
ipality, Adolpho Ducke reserve, AM  010, 02°55’51”S 
59°58’59”W, 07.II.2008, G.L.S. Monte coll., T.M. Almeida, 
2018 det.; 1  male, pinned, Manaus municipality, Ducke 
Reserve, 02°55’49”S 59°58’31”W, 07.V.2011, aquatic insect 
net, A.H.C. Oliveira coll., Belostomatidae A.H.C. Oliveira, 
2011 det., T.M. Almeida, 2018 det.; 1 male and 1 female, 
ethyl alcohol 92%, Manaus municipality, Bosque da 
Ciência – INPA campus  I, 13.IV.2018, T.M. Almeida & F. 
Stefanello colls., F. Stefanello, 2018 det.; 1 female, pinned, 
near Manaus municipality, AM  010 km  232, 01.IX.1977, 
L.P.A.E. Rufino coll., 0020916, J.R.I. Ribeiro, 1998 det.; 
3  males, pinned, near Manaus municipality, tower ZF-2 
Reserve, 45 km, 02°35’20”S 60°06’55”W, 06-09.I.1997, C.S. 
Motta & J. Vidal coll., 0016976, J.R.I. Ribeiro, 1998 det.; 
1 male, pinned, near Manaus municipality, BR 174, km 2.5, 
F.G.L. Oliveira coll., Belostomatidae F.G.L. Oliveira det., 
T.M. Almeida, 2018 det.; 1 male, pinned, near Manaus mu-
nicipality, AM  010, km  64, VIII.1970, A. Faustino coll., 
0021042, 3106.27, J.R.I. Ribeiro, 1998 det.; 1 male, pinned, 
Manaus-Itacoatiara municipalities, Aruanã farm, AM 010, 
km 215, light trap, 22-23.VIII.1990, C.S. Motta et al. colls., 
0021014, J.R.I. Ribeiro, 1998 det.; 1  female, pinned, 
Manacapuru municipality, Ressaca lake, 26.XII.1959, 
0020894, 1966, H. Sioli & W. Sattler, H.H. Weber det.; 
1  male, pinned, Manicoré municipality, waterfall, 
05°29’44”S 60°49’21”W, mixed light and BLB, IX.2004, 
Silva & Pena colls., T.M. Almeida, 2013 det.; 2  males, 
pinned, Novo Aripuanã municipality, Xadá lake, 
05°15’39”S 60°42’32”W, mixed light and BLB, IV.2005, F. 
Xavier, F. Godoi & A. Lourido colls., T.M. Almeida, 2013 
det.; 1 male (with eggs) and 1 female, ethyl alcohol 70%, 
Parintins municipality, Comprido’s lake, near Amazonas 
river, 02°29’55.1”S 56°29’26.9”W, A19L, 25.IX.2003, P. de 
Marco & N. Ferreira-Jr., V.P. Alecrim det.; 2 males, pinned, 
Presidente Figueiredo municipality, BR  174, km  113, 
02°28’56”S 60°01’48”W, mixed light trap, 07-08.VIII.1999, 
C.S. Motta et al. colls., T.M. Almeida, 2017 det.; 1 female, 
pinned, Presidente Figueiredo municipality, AM  240, 
km 12, Água Viva farm, mixed light trap, 18-22.XII.2006, 
F.F. Xavier Fº, G.M. Lourido, P.K.M. Almeida & D.M.M. 
Mendes colls., T.M. Almeida, 2013 det.; 3 females, pinned, 
Presidente Figueiredo municipality, BR 174, km 200, light 
trap, 27.I.2006, J.A. Rafael; F.F. Xavier Fº, A. Silva & D.M. 
Mendes colls., T.M. Almeida, 2013 det.; 2 females, pinned, 
Presidente Figueiredo municipality, BR 174, km 180, mo-
bile light trap, 25-26.I.2006, J.A. Rafael, F.F. Xavier Fº, A. 
Silva, D.D. Mendes colls., T.M. Almeida, 2013 det.; 3  fe-
males, ethyl alcohol 70%, Presidente Figueiredo munici-
pality, BR  174, km  21, 02°47’31.8”S 060°02’04.6”W, 10.
XII.2012, G.A. Gusmão, D. Colpani, T.M. Almeida, G.P.S. 
Dantas & J.S. Oliveira colls., T.M. Almeida, 2013 det.; 
1  male, pinned, Rio Preto da Eva municipality, S. Petiza 
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coll., IV.2009, Belostomatidae E.L.L. Belmont det., T.M. 
Almeida, 2018 det.; 1 male, pinned, São Paulo de Olivença 
municipality, 18.IX.1961, E. Faustino coll., 2292, 0021050, 
J.R.I. Ribeiro, 1998 det.; 1  male, ethyl alcohol 70%, 
Tabatinga municipality, 04°12’15”S 69°54’32”W, light trap, 
08.IX.2005, J.A. Rafael & F.F. Xavier Fº colls., T.M. Almeida, 
2013 det.; 1 male, pinned, Tefé municipality, EMADE high-
way, km  21, Bom Jesus village, 03°25’20.65”S 
64°37’05.70”W, mixed light trap, 29-30.VII.2016, D.M.M. 
Mendes & J.C. Oliveira colls., T.M. Almeida, 2018 det.; 1 fe-
male, pinned, near Tefé municipality, Tefé lake, near 
Solimões river, 10.XII.1976, E. Faustino coll., 0020927, J.R.I. 
Ribeiro, 1998 det.; 1 male and 1 female, ethyl alcohol 70%, 
Comprido’s lake, near Amazonas river, 02°29’55.1”S 
56°29’26.9”W, A19L, 25.IX.2003, P. de Marco & N. 
Ferreira-Jr., V.P. Alecrim det. 2 males (1 with eggs), ethyl 
alcohol 70%, Pará, Alenquer municipality, Bom lugar riv-
er, 06-08.VII.1985, A. Celeste coll., T.M. Almeida, 2013 det.; 
1 male and 1 female, ethyl alcohol 70%, Almerim munici-
pality, Paranaquara lake, near Amazonas river, 
01°44’31.1”S 53°10’18.0”W, A25L, 05.X.2003, P. de Marco & 
N. Ferreira-Jr., V.P. Alecrim det.; 1 male, pinned, Bragantina 
municipality, Quatipuru, 05.IV.1963, E.J. Fittkau coll., 
0020897, H.H. Weber, 1966 det.; 1  female, ethyl alcohol 
70%, Óbidos municipality, Januária, Ipapucu lake, near 
Amazonas river, 02°06’06.1”S 55°17’12.4”W, A21L, 27.
IX.2003, P. de Marco & N. Ferreira-Jr., V.P. Alecrim det.; 2 fe-
males, ethyl alcohol 70%, Óbidos, Curuçambá stream, 
01°50’04”S 55°29’26”W, light trap, 10.IX.2001, J.A. Rafael & 
J.F. Vidal colls., T.M. Almeida, 2013 det.; 1 female, ethyl al-
cohol 70%, Santarém municipality, Santana do Ituqui, 
Maicá lake, 02°30’44.0”S 54°19’43.9”W, A22L, 30.IX.2003, 
P. de Marco & N. Ferreira-Jr. colls., V.P. Alecrim det.; 1  fe-
male, ethyl alcohol 70%, Santarém municipality, Santana 
do Ituqui, Maicá lake, near Amazonas river, 02°30’44.0”S 
54°19’43.9”W, A22L, 30.IX.2003, P. de Marco & N. Ferreira-Jr. 
colls., V.P. Alecrim det. 1  male, ethyl alcohol 70%, Rio 
Grande do Sul, Canela municipality, ARR, 21.IV.1989, U. 
Barbosa coll., T.M. Almeida, 2013 det. 3 males and 2  fe-
males, ethyl alcohol 70%, Tocantins, Palmas municipali-
ty, Brejo da Jéssica stream, 10°03’53.60”S 48°14’58.00”W, 
06.VI.2016, A. Pes, G. Amora, J. Silva, N. Hamada, S. 
Couceiro & J.P. Benevides colls., F. Stefanello, 2018 det.
Notes: This is the first record of B. discretum to Rio Grande 
do Sul state (Brazil).
Oxyurum group sensu Ribeiro & Estévez (2009)
Diagnose: Small species; flat and broad ventral divertic-
ulum; pilosity of the connexivum well developed.
Belostoma candidulum Montandon, 1903 
(Figs. 2D, 7B)
Known distribution: ARGENTINA: Buenos Aires 
(Ribeiro, 2007). BRAZIL: Minas Gerais (Schnack, 1976), 
Goiás (Ribeiro, 2005), Rio de Janeiro (Ribeiro, 2005), Rio 
Grande do Sul (Montandon, 1903a), São Paulo (Schnack, 
1976), Santa Catarina (Ribeiro & Estévez, 2009).
Material examined: 1 male and 1 female, ethyl alcohol 
70%, BRAZIL, Mato Grosso do Sul, Bodoquena mu-
nicipality, Califórnia and Ouro Verde farms, waterfall, 
20°42’18.1”S 56°51’14.6”W, 18.III.2012, N. Hamada, P. 
Vilela & N. Zampiva colls., F. Stefanello, 2018 det.
Notes: This is the first record of B.  candidulum to Mato 
Grosso do Sul state (Brazil).
Belostoma carajaensis Ribeiro & Estévez, 2009 
(Figs. 2E, 7B)
Known distribution: BRAZIL: Pará (Ribeiro & Estévez, 
2009).
Material examined: 1 male, ethyl alcohol 70%, BRAZIL, 
Amazonas, Iranduba municipality, Manoel Urbano 
highway, km  07, Janauari lake, km  04, 03°12’13.8”S 
60°08’02.2”W, 12.XII.2012, T.M. Almeida, G.A. Gusmão, D. 
Colpani, G.P.S. Dantas & J.S. Oliveira colls., F. Stefanello, 
2018 det.
Notes: This is the first record of B.  carajaensis from 
Amazonas state (Brazil).
Plebejum group sensu Nieser (1975)
Diagnose: Small species; pilosity covering half or less of 
ventral laterotergites, ventro-apical protuberance in the 
diverticulum.
Belostoma estevezae Ribeiro & Alecrim, 2008 
(Figs. 2F, 8A)
Known distribution: BRAZIL: Mato Grosso. Tapirapé riv-
er (Ribeiro & Alecrim, 2008; Ribeiro et al., 2018).
Material examined: 1  female, pinned, BRAZIL, 
Amazonas, Iranduba municipality, Marchantaria island, 
26.II.1976, I.S. Gorayeb coll., 0020876, J.R.I. Ribeiro, 2006 
det.
Notes: This is the first record of B. estevezae to Amazonas 
state (Brazil).
Belostoma micantulum (Stål, 1860) 
(Figs. 2G, 8A)
Known distribution: ARGENTINA: Corrientes, Formosa, 
Salta (Ribeiro, 2007), Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, 
Misiones, Santiago del Estero, Itatí, Misiones, Santa Fe (De 
Carlo, 1930), Tucumán (Estévez, 1996), Rosario (Schnack, 
1976), La Plata (Mayr, 1871). BOLIVIA: Chapare, Beni, 
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Santa Cruz (Estévez & Polhemus, 2007). BRAZIL: Amapá, 
Amazonas, Pará (Nieser, 1975), Ceará, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul (Ribeiro, 2007), Goiás (Menke & Lauck, 1962), 
Minas Gerais (Nieser & Melo, 1997), Rio de Janeiro (Stål, 
1860; Mayr, 1871), Rio Grande do Sul, Tocantins (Estévez 
& Polhemus, 2007) (Ribeiro et  al., 2018). COLOMBIA: 
Amazonas, Cuatro Bocas (Estévez & Polhemus, 2007), 
Meta (Roback & Nieser, 1974). GUYANA: Alexander 
Village, Georgetown, Karanambo, West Bank Demerata 
(Nieser, 1975). PARAGUAY: Alto Verá, Colonia Fernheim, 
Emboscada, Primavera, Sapucay, Trinidad (Estévez, 
1996), Puerto Guaraní (De Carlo, 1938), Villarica (Ribeiro, 
2007). SURINAM: Brokopondo, Commewijne, Coronie, 
Marowijne, Saramacca, Paramaribo, Republiek, Zanderij 
(Nieser, 1975). URUGUAY: Artigas, Arroyo de la Invernada 
(Ruffinelli & Pirán, 1959). VENEZUELA: Barinas, Caracas, 
Monagas, San Esteban (Estévez & Polhemus, 2007).
Material examined: 4  males and 2  females, ethyl alco-
hol 70%, BRAZIL, Amazonas, Barcelos municipality, in 
stream, 29.VIII.2009, PT1004, T.M. Almeida, 2018 det.; 
1  female, ethyl alcohol 70%, Careiro da Várzea munic-
ipality, Purupuru lake, km  35, BR  319, 08.VIII.2012, N. 
Hamada, J.O. Silva, N. Zampiva & N. Hidalgo colls., T.M. 
Almeida, 2018 det.; 1 female, ethyl alcohol 70%, Iranduba 
municipality, Manoel Urbano highway, km  7, Janauarí 
lake, km 8.5, 03°13’47.4”S 60°06’14.7”W, 12.XII.2012, T.M. 
Almeida, G.A. Gusmão, D. Colpani, G.P.S. Dantas & J.S. 
Oliveira colls., T.M. Almeida, 2018 det.; 1 male, ethyl alco-
hol 70%, Iranduba municipality, Bodó lake, Marchantaria 
island, 02.X.2002, D.L.V. Pereira coll., T.M. Almeida, 2018 
det.; 1 female, pinned, Iranduba municipality, 28.XII.1985, 
F.A. Peralta coll., 0021026, J.R.I. Ribeiro, 2004 det.; 1  fe-
male, ethyl alcohol 70%, Manaus municipality, Camaleão 
lake, Marchantaria island, 30.IX.2002, D.L.V. Pereira coll., 
A.L. Melo det.; 1  male, ethyl alcohol 70%, Presidente 
Figueiredo municipality, BR  174, km  124, Santa Cruz 
stream, 01°54’09.0”S 60°03’48.3”W, 10.XII.2012, T.M. 
Almeida, G.A. Gusmão, D. Colpani, G.P.S. Dantas & J.S. 
Oliveira colls., T.M. Almeida, 2018 det.; 1 female, ethyl al-
cohol 70%, São Gabriel da Cachoeira municipality, Morro 
dos Seis Lagos, Vulcão lake, 09.X.1990, team Neblina colls., 
T.M. Almeida, 2018 det.; 1  male, ethyl alcohol 70%, São 
Gabriel da Cachoeira municipality, Morro dos Seis Lagos, 
Vulcão lake, 09.X.1990, team Neblina colls., T.M. Almeida, 
2018 det.; 1  female, ethyl alcohol 70%, São Gabriel da 
Cachoeira municipality, Dragão lake, 07.X.1990, team 
Neblina colls., T.M. Almeida, 2018 det.; 1 female, ethyl al-
cohol 70%, Taboca stream, 134, 08.VIII.1985, team Gavião 
colls., T.M. Almeida, 2018 det.; 2  males and 5  females, 
ethyl alcohol 70%, Manilulaú stream, 08.VIII.2009, PT884, 
T.M. Almeida, 2018 det.; 1  female, pinned, Maranhão, 
Caxias municipality, 04°53’26.0”S 43°24’38.2”W, light trap, 
17.V.2007, J.A. Rafael, F.F. Xavier Fº & F.L. Oliveira colls., T.M. 
Almeida, 2013 det. 2  females, ethyl alcohol 70%, Mato 
Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade municipality, 
Guaporé river, 01.X.1984, team Rosé colls., 23, 1811, T.M. 
Almeida, 2018 det. 1 male and 1 female, ethyl alcohol 70%, 
Pará, Porteira waterfall, Trombetas river, 10.IV.1985, team 
Pyriquito colls., T.M. Almeida, 2018 det.; 1  female, ethyl 
alcohol 70%, Trombetas river, Juquiri, 08.III.1986, team 
Apoidea colls., 1745, T.M. Almeida, 2018 det.; 2 males, eth-
yl alcohol 70%, Anã waterfall, 13.X.1985, team Comander 
colls., M.E. Lanzer-de-Souza, 1987 det.; 3 males, ethyl al-
cohol 70%, Tocantins river, 12.VII.1987, Ulysses Barbosa 
coll., T.M. Almeida, 2018 det.; 1 female, ethyl alcohol 70%, 
PA 150, Sabiá river, 13.IV.1988, Ulysses Barbosa coll., 1712, 
T.M. Almeida, 2018 det.; 1 female, ethyl alcohol 70%, Boa 
Sorte farm, Boa Sorte stream, 22.IV.1988, Ulysses Barbosa 
coll., 181, T.M. Almeida, 2018 det. 1  male, ethyl alcohol 
70%, Rio Grande do Norte, Mipibu river, IX.1991, Andrade 
coll., T.M. Almeida, 2018 det. 1 female, ethyl alcohol 70%, 
Figure  8. Distribution of Belostomatidae in South America. Red symbol: 
known records, yellow symbol: new records. (A)  = Belostoma estevezae 
(square), B.  micantulum (circle), B.  minusculum (triangle) [not all distribu-
tional records are shown on the map], B. nessimiani (cross). (B) = B. nicaem 
(cross), B. parvum (square), B. plebejum (circle), B. pygmeum (triangle).
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Rondônia, Bom Futuro stream, BR 421, 30.VII.1985, team 
Gavião, T.M. Almeida, 2018 det.; 1  male, ethyl alcohol 
70%, Mutum river, 14:06, 10.VIII.1985, team Gavião, T.M. 
Almeida, 2018 det.; 1 female, ethyl alcohol 70%, in stream, 
11:34, 16.VIII.1985, team Gavião colls, T.M. Almeida, 2018 
det.; 1  male, ethyl alcohol 70%, river, 14.VIII.1985, team 
Gavião colls., T.M. Almeida, 2018 det.; 1 male, ethyl alco-
hol 70%, in stream, 10:40, 10.VIII.1985, team Gavião, T.M. 
Almeida, 2018 det. 1 female, ethyl alcohol 70%, Roraima, 
Amajari municipality, Mururi stream, near Uraricoera riv-
er, 23.X.1987, team Grandfinale colls., T.M. Almeida, 2018 
det.; 1  female, ethyl alcohol 70%, Amajari municipality, 
near Uraricoera river, Maracá Ecological Station, light trap, 
25.IX.2011, T.M. Almeida, 2018 det.; 1 female, ethyl alco-
hol 70%, Pedra Sentada stream, 05.IV.1987, team Ericó 
colls., T.M. Almeida, 2018 det.
Notes: This is the first record of B.  micantulum from 
Maranhão, Rio Grande do Norte, Rondônia and Roraima 
states (Brazil).
Belostoma minusculum (Uhler, 1884) 
(Figs. 2H, 8A)
Known distribution: COSTA RICA: San José, Puntarenas 
(Estévez & Polhemus, 2007). HONDURAS: Choluteca 
(Estévez & Polhemus, 2007). NICARAGUA: Bonanza, 
La Trinidad, Somoto (Uhler, 1884; Estévez & Polhemus, 
2007). PANAMA: Barro Colorado Island (Estévez & 
Polhemus, 2007). TRINIDAD AND TOBAGO: Barataria 
(Estévez & Polhemus, 2007). VENEZUELA: Barinitas, 
Guárico, Miranda (Estévez & Polhemus, 2007).
Material examined: 1 female, ethyl alcohol 70%, BRAZIL, 
Amazonas, Ataiana stream, near Negro river, 10.VIII.2009, 
PT1063, T.M. Almeida, 2018 det.; 1  male, ethyl alcohol 
70%, Careiro da Várzea municipality, 08.IX.2011, H.D.D. 
Rodrigues coll., T.M. Almeida, 2018 det.; 2 females, ethyl 
alcohol 70%, Itacoatiara municipality, Amazonas river, 
Trindade island, 03°18’48.4”S 58°43’56.3”W, UV light trap, 
A17UV, 22.IX.2003, P. de Marco & N. Ferreira-Jr. colls., V.P. 
Alecrim det.; 1 male, pinned, Manaus municipality, km 43, 
25.III.1982, J.W. Morais coll., 16, 0021025, J.R.I. Ribeiro, 2004 
det. 1  male, ethyl alcohol 70%, Pará, Almeirim munici-
pality, Amazonas river, Novo Aramanduba, 01°27’11.9”S 
52°29’48.4”W, A26L, 07.X.2003, P. de Marco & N. Ferreira-Jr. 
colls., V.P. Alecrim det. 4 males and 7 females, ethyl alcohol 
70%, Rio Grande do Norte, São José do Mipibu munici-
pality, VIII.1991, Hebert coll., T.M. Almeida, 2018 det.
Notes: This is the first record of B. minusculum from Brazil 
(Amazonas, Pará and Rio Grande do Norte states).
Belostoma nessimiani Ribeiro & Alecrim, 2008 
(Figs. 2I, 8A)
Known distribution: BRAZIL: Amazonas, Pará (Ribeiro & 
Alecrim, 2008; Ribeiro et al., 2018).
Type Material examined: 1 male holotype, ethyl alcohol 
70%, BRAZIL, Amazonas, Albano lake, near Amazonas 
river, 02°24’51.1”S 57°29’59.8”W, 24.IX.2003, UV light 
trap, P. de Marco & N. Ferreira-Jr. colls., J.R.I. Ribeiro & 
V.P. Alecrim, 2006 det.; 1  male and 1  female paratypes, 
ethyl alcohol 70%, Albano lake, near Amazonas river, 
02°24’51.1”S 57°29’59.8”W, UV light trap, 24.IX.2003, P. de 
Marco & N. Ferreira-Jr. colls., J.R.I. Ribeiro & V.P. Alecrim, 
2006 det.; 1  male paratype, ethyl alcohol 70%, Pará, 
Almerim municipality, Paranaquara lake, UV light trap, 
01°44’31.1”S 53°10’18.0”W, 05.X.2003, P. de Marco & N. 
Ferreira-Jr. colls., J.R.I. Ribeiro & V.P. Alecrim, 2006 det.
Additional Material examined: 1  male, ethyl alco-
hol 70%, BRAZIL, Amazonas, Barcelos municipality, 
25.IX.2014, A.M.O. Pes, G.D. Gomes & D. Colpani, colls., F. 
Stefanello, 2018 det.
Belostoma nicaem Estevez & J. Polhemus, 2007 
(Figs. 2J, 8B)
Known distribution: BRAZIL: Amazonas (Estévez & 
Polhemus, 2007; Ribeiro et al., 2018).
Material examined: 1  female, pinned, BRAZIL, 
Amazonas, Manaus municipality, V.1962, several collec-
tors, 2419, 0021056, J.R.I. Ribeiro, 2004 det.
Belostoma parvum Estévez & Polhemus, 2007 
(Figs. 2K, 8B)
Known distribution: BRAZIL: Pará (Estévez & Polhemus, 
2007). COLOMBIA: Amazonas (Estévez & Polhemus, 
2007). GUYANA: Supuruni (Estévez & Polhemus, 2007). 
SURINAM: Moengo (Estévez & Polhemus, 2007). 
VENEZUELA: Portuguesa (Estévez & Polhemus, 2007; 
Ribeiro et al., 2018).
Material examined: 1  female, ethyl alcohol 70%, 
BRAZIL, Amazonas, Amazonas river, Caapiranga mu-
nicipality, Prainha, Mureru lake, A23L, 02.X.2003, P. de 
Marco & N. Ferreira-Jr. colls., V.P. Alecrim det.; 3  males 
and 3  females, ethyl alcohol 92%, Manaus munici-
pality, Bosque da Ciência – INPA campus  I, 13.IV.2018, 
T.M. Almeida & F. Stefanello colls., F. Stefanello, 2018 
det. 1  male, ethyl alcohol 70%, Roraima, Amajari mu-
nicipality, Uraricoera river, Ericó village, in stream, 
31.VIII.1987, team Ericó colls., T.M. Almeida, 2018 det. 
1  female, ethyl alcohol 70%, Pará, Óbidos munici-
pality, Januária, Ipapucu lake, near Amazonas river, 
02°06’06.1”S 55°17’12.4”W, A21L, 27.IX.2003, P. de Marco 
& N. Ferreira-Jr. colls., V.P. Alecrim det.; 1  female, ethyl 
alcohol 70%, Juruti municipality, Recreio, Recreio lake, 
near Amazonas river, 02°03’57.9”S 55°57’33.7”W, A20L, 
26.IX.2003, P. de Marco & N. Ferreira-Jr. colls., V.P. Alecrim 
det.; 1  male, ethyl alcohol 70%, Caetano lake, near 
Trombetas river, 09.III.1986, team Apoidea colls., 1741, 
T.M. Almeida, 2018 det.; 1  female, ethyl alcohol 70%, 
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BR 230, Jaú river, 23.IV.1988, Ulysses Barbosa coll., 1709, 
T.M. Almeida, 2018 det.
Notes: This is the first record of B. parvum from Amazonas 
and Roraima states (Brazil).
Belostoma plebejum (Stål, 1860) 
(Figs. 2L, 8B)
Known distribution: ARGENTINA: Buenos Aires, 
Concordia, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe, 
Tucumán (Estévez & Polhemus, 2007; Ribeiro et al., 2018). 
BRAZIL: Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato 
Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa 
Catarina (Stål, 1860; Estévez & Polhemus, 2007; Ribeiro 
et  al., 2018). PARAGUAY: Alvobena, Guairá (Estévez & 
Polhemus, 2007; Ribeiro et  al., 2018). PERU: Marañón 
River, Quincemil (Estévez & Polhemus, 2007; Ribeiro 
et  al., 2018). URUGUAY: Lavalleja, Tacuarembó (Estévez 
& Polhemus, 2007; Ribeiro et  al., 2018). VENEZUELA: 
(Estévez & Polhemus, 2007; Ribeiro et al., 2018).
Material examined: 1 male, ethyl alcohol 70%, BRAZIL, 
Amazonas, Iranduba municipality, Camaleão lake, 
Marchantaria island, 30.IX.2002, D.L.V. Pereira coll., A.L. 
Melo det.; 1 female, ethyl alcohol 70%, Iranduba munic-
ipality, Redondo lake, Marchantaria island, 30.IX.2002, 
D.L.V. Pereira coll., A.L. Melo det.; 1 female, ethyl alcohol 
70%, Presidente Figueiredo municipality, Onça stream, 
AM 240, km 20, 11.IX.2002, D.L.V. Pereira coll., A.L. Melo 
det. 1 male, ethyl alcohol 70%, Roraima, Amajari munic-
ipality, Maracá Ecological Station, Pedra Sentada stream, 
near Uraricoera river, 05.IX.1987, team Ericó coll., T.M. 
Almeida, 2013 det.
Notes: This is the first record of B. plebejum from Roraima 
state (Brazil).
Belostoma pygmeum Dufour, 1863 
(Figs. 3A, 8B)
Known distribution: BOLIVIA: unknow Department 
(Estévez & Polhemus, 2007). BRAZIL: Amazonas, 
Paraná (Estévez & Polhemus, 2007; Ribeiro et  al., 2018). 
PARAGUAY: unknow Departament: (Estévez & Polhemus, 
2007). PERU: unknow Region (Estévez & Polhemus, 2007).
Material examined: 1 male, ethyl alcohol 70%, BRAZIL, 
Amazonas, Manaus municipality, campus F.U.A, light 
trap, ESALQ, 27-28.IX.1982, T.M. Almeida, 2018 det.; 
1  male, pinned, Manaus municipality, 05.XI.1962, sev-
eral collectors, 0021057, 2478, J.R.I. Ribeiro, 2004 det.; 
4 males and 5  females, ethyl alcohol 92%, Manaus mu-
nicipality, Bosque da Ciência – INPA campus I, 13.IV.2018, 
T.M. Almeida & F. Stefanello colls., F. Stefanello, 2018 det. 
1  male, ethyl alcohol 70%, Pará, Almerim municipality, 
Paranaquara lake, near Amazonas river, A25L, 05.X.2003, 
P. de Marco & N. Ferreira-Jr. colls., V.P. Alecrim det.
Notes: This is the first record of B.  pygmeum from Pará 
state (Brazil).
Testaceopallidum group sensu Lauck (1963)
Diagnose: Pilosity covering entirely the connexivum and 
part of the sternites; rostrum with first segment distinctly 
shorter than the second.
Belostoma ribeiroi De Carlo, 1933 
(Figs. 3B, 9A)
Known distribution: BRAZIL: Distrito Federal, Rio de 
Janeiro, Santa Catarina (Ribeiro, 2007), Goiás (Menke & 
Lauck, 1962), Mato Grosso (De Carlo, 1933), Minas Gerais 
(Nieser & Melo, 1997).
Material examined: 2  females, ethyl alcohol 70%, 
BRAZIL, Mato Grosso do Sul, Bodoquena munici-
pality, Califórnia and Ouro Verde farms, 20°42’18.1”S 
56°51’14.6”W, 18.III.2012, N. Hamada, P. Vilela & N. 
Zampiva colls., F. Stefanello, 2018 det. 1 female, ethyl al-
cohol 70%, Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, rio 
Jamacá (#30) 15°27’47.4”S 55°42’49.8”W, 19.VI.2014, N. 
Hamada & J.M.C. Nascimento colls., F. Stefanello, 2018 
det.
Notes: This is the first record of B.  ribeiroi from Mato 
Grosso do Sul state (Brazil).
Stollii group sensu Lauck (1963)
Diagnose: Vertex with prominet carina; pilosity not cov-
ering entirely the connexivum.
Belostoma stollii (Amyot & Serville, 1843) 
(Figs. 3C, 9B)
Known distribution: BOLIVIA: Santa Cruz (Ribeiro, 
2000). BRAZIL: Amazonas (Lauck, 1963), Mato Grosso 
(Lauck, 1963), Minas Gerais (Nieser & Melo, 1997), Pará, 
Rio de Janeiro (Ribeiro, 2000), unknow State (De Carlo, 
1938). FRENCH GUYANA: Cayenne (Amyot & Serville, 
1843; Ribeiro, 2007), Pariacabo (Lauck, 1963). GUYANA: 
(De Carlo, 1938). Supuruni Creek (Nieser, 1975). PERU: 
(Ribeiro, 2005). Huanuco. SURINAM: Brokopondo, 
Marowijne, Nickerie (Nieser, 1975), Saracreek (Ribeiro, 
2007), unknow District (Lauck, 1963). VENEZUELA: 
Amazonas (Lauck, 1963).
Material examined: 1  male, pinned, BRAZIL, 
Amazonas, Barcelos municipality, Coruja stream, 
near Ererê river, 00°06’16”N 63°51’01”W, mixed light 
trap, 12-25.VIII.2009, F.F. Xavier Fº, G.L.S. Monte & R. 
Alencar colls. T.M. Almeida, 2018 det.; 3 males, pinned, 
Borba municipality, Abacaxis river, Paxiúba, 04°28’48”S 
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58°34’24”W, light trap, 02-04.VI.2008. J.A. Rafael 
et  al. coll., T.M. Almeida, 2018 det.; 3  males, pinned, 
Manaus municipality, ZF-2 Reserve, km  14, 02°35’21”S 
60°06’55”W, mixed light and BLB, 16-19.VII.2004, J.A. 
Rafael, C.S. Motta, F.F. Xavier Fº, J.M.F. Ribeiro & S. 
Trovisco colls., T.M. Almeida, 2018 det.; 1 female, pinned, 
near Manaus municipality, ZF-2 Reserve, km 14, 40 m, 
02°35’21”S 60°06’55”W, mixed light and BLB, 18-21.
II.2004, J.A. Rafael, C.S. Motta, F.F. Xavier Fº, J.M.F. Ribeiro 
& S. Trovisco colls., T.M. Almeida, 2018 det.; 1  male, 
pinned, near Manaus municipality, ZF-2 Reserve, mixed 
light trap, 04-06.VII.2013, F.F. Xavier Fº, A. Agudelo, 
C. Maldaner & D.M. Mendes colls., Belostomatidae D. 
Mendes det., T.M. Almeida, 2018 det.; 2 females, pinned, 
Novo Aripuanã municipality, 05°15’39”S 60°42’32”W, 
mixed light and BLB, IV.2005, F.F. Xavier Fº, F. Godoi 
& A. Lourido colls., T.M. Almeida, 2018 det.; 1  male, 
pinned, Presidente Figueiredo municipality, AM  240, 
km  24, 02°35’21”S 60°06’55”W, 11-12.XII.2004, F.F. 
Xavier Fº & G.M. Lourido colls., T.M. Almeida, 2013 det. 
1  male, pinned, Roraima, Amajari municipality, Serra 
do Tepequém, 03°44’45.5”N 61°43’39.0”W, mobile light 
trap, 10-11.VII.2010, J.A. Rafael & T. Krolow colls., T.M. 
Almeida, 2018 det.
Notes: This is the first record of B. stollii to Roraima state 
(Brazil).
Triangulum group sensu Lauck, 1964
Diagnose: Prosternal keel triangular; pilosity covering 
one-third of connexivum.
Belostoma bachmanni De Carlo, 1956 
(Figs. 3D, 10A)
Known distribution: Known only from the locality of the 
type series (Paraguay, Department. Concepción, Puerto 
Vallemí) (De Carlo, 1956) and from Brazil, Purus river and 
Solimões river (Estévez, unpublished data).
Material examined: 3  females, ethyl alcohol 70%, 
BRAZIL, Amazonas, Novo Airão municipality, 
Anavilhanas National Park, 01.IX.2001, G. Machado 
coll., F. Stefanello, 2018 det.; 1 male and 2 females, eth-
yl alcohol 70%, São Gabriel da Cachoeira municipal-
ity, 07.VIII.2010, R.L. Ferreira-Keppler & S.R.S. Torreias 
coll., F. Stefanello, 2018 det.; 1  male and 2  females, 
ethyl alcohol 70%, Barcelos municipality, Aracá river, 
00°24’13.8”S 62°55’57.6”W, 25.IX.2014, A.M.O. Pes et  al. 
colls., F. Stefanello, 2018 det.; 1 male, ethyl alcohol 70%, 
Santa Isabel do Rio Negro municipality, Jaradi stream, 
00°20’14.2”S 65°12’25.7”W, 18.IX.2014. A.M.O. Pes et  al. 
colls., F. Stefanello, 2018 det.; 4 males and 6 females, eth-
yl alcohol 70%, Maruiá river, 19.IX.2014. A.M.O. Pes et al. 
colls., F. Stefanello, 2018 det.
Notes: This species is poorly cited in the literature and 
unknown by many researchers studying giant water 
bugs. There were doubts about which species group 
Belostoma bachmanni belongs to and its range of dis-
tribution. Recently, Estévez (unpublished data) included 
this species in the B. triangulum group of Lauck (1964), 
considering the triangular prosternal keel and male gen-
italia, which have arms of phalobase long, extending 
beyond the flat ventral diverticulum. The males exam-
ined were 19.5-20.0 mm in length and the greatest body 
width were 9.6-10.2 mm; females were 19.8-21.0 mm in 
length and the greatest body width were 9.5-10.2 mm, 
both male and female have flattened body. This species 
appears to be relatively abundant along the Negro river 
and its tributaries.
Figure  9. Distribution of Belostomatidae in South America. Red symbol: 
known records, yellow symbol: new records. (A) = Belostoma ribeiroi. (B) = 
B. stollii.
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Belostoma fittkaui De Carlo, 1966 
(Figs. 3E, 10A)
Known distribution: Known only from the type series, 
which only includes males (Cachoeira stream, Cuieiras 
river, Amazonas, Brazil) (De Carlo, 1966).
Material examined: 2 males and 2 females, ethyl alcohol 
70%, BRAZIL, Amazonas, Barcelos municipality, Demini 
river, 00°38’05.3”S 62°51’52.7”W, 24.IX.2014, A.M.O. Pes 
et al. colls., F. Stefanello, 2018 det.; 1 female, ethyl alcohol 
70%, Santa Isabel do Rio Negro municipality, Maruiá river, 
19.IX.2014, A.M.O. Pes et al. colls., F. Stefanello, 2018 det.; 
1 female, ethyl alcohol 70%, Careiro da Várzea municipal-
ity, Purupuru lake, BR 319, 08.VIII.2012, N. Hamada col., F. 
Stefanello, 2018 det. 3 males and 4 females, ethyl alcohol 
70%, Roraima, Caracaraí municipality, Pretinho stream, 
near Jufari river, 00°57’45.6”S 62°06’40.2”W, 29.IX.2014, 
A.M.O. Pes et al. colls., F. Stefanello, 2018 det.
Notes: This species is poorly cited in the literature and 
unknown by many researchers working on giant water 
bugs. There were doubts about its taxonomic status and 
its range of distribution. The females of this species had 
not been described. Here, we examined eight females 
with body length of 30.1-33.6 mm and greatest width of 
body of 14.1-16.0 mm. The color is dark brown, and the 
body is flattened. The distribution is apparently related 
to the Negro river and its tributaries in Amazonas state. 
This species appears to be relatively abundant in these 
places. As reported by Roback & Nieser (1974), the gen-
eral appearance, structural characters and structure of 
genitalia place this species in the B. bergi group of Lauck 
(1964). On the other hand, segment 1 of the rostrum is 
distinctly shorter than 2 and is likely to place it in B. dis-
cretum group. Finally, the abdominal sternites complete-
ly covered with hair makes B. fittkaui very different from 
other Brazilian species. This species is close to B. hirsutum 
Roback & Nieser, 1974 (a Colombian species occurring in 
llanos and Amazon regions), which has the abdomen to-
tally covered with hair and, similar to B. fittkaui, which has 
segment 1 of he rostrum distinctly shorter than 2. This is 
the first record of B. fittkaui to Roraima state (Brazil).
Horvathinia pelocoroides Montandon, 1911 
(Figs. 3J, 10B)
Known distribution: ARGENTINA: Misiones, Chaco, 
Corrientes (Schnack & Estévez, 2005). BOLIVIA: Chapare, 
Chipiriri (Schnack & Estévez, 2005). BRAZIL: São Paulo, 
Rio Grande do Sul. (Montandon, 1911; Schnack & Estévez, 
2005; Ribeiro et  al., 2018). PARAGUAY: Cuá Guazú 
(Schnack & Estévez, 2005).
Material examined: 4  males and 1  female, pinned, 
BRAZIL, Rondônia, near from Pimenta Bueno munici-
pality, Guaporé river, 12°13’19”S 60°32’44”W, 23.IV.2006, 
J.A. Rafael & F.F. Xavier Fº colls., T.M. Almeida det.
Notes: This is the first record of Horvathinia to Rondônia 
state (Brazil).
Lethocerus annulipes (Herrich-Schaeffer, 1845) 
(Figs. 3F, 11A)
Known distribution: AMÉRICA DO SUL (Herrich-
Schaeffer, 1845). ARGENTINA: Buenos Aires, Catamarca, 
Chaco, Córdoba, Formosa, Misiones (Perez-Goodwyn, 
2006). BRAZIL: Amazonas, Bahia, Goiás, Mato Grosso, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
São Paulo, Santa Catarina (Perez-Goodwyn, 2006, 
Figure  10. Distribution of Belostomatidae in South America. Red symbol: 
known records, yellow symbol: new records. (A) = Belostoma fittkaui (square), 
B.  bachmanni (circle). (B)  = Weberiella rhomboides (square), Horvathinia 
pelocoroides (circle).
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Ribeiro et  al., 2018). GUYANA: Demerara (Nieser, 
1975). PARAGUAY: Asunción (Perez-Goodwyn, 2006). 
SURINAM: Paramaribo, Para (Nieser, 1975). TRINIDAD 
AND TOBAGO: Puerto Rico and La Española Island 
(Perez-Goodwyn, 2006). VENEZUELA: unknow State 
(Perez-Goodwyn, 2006).
Material examined: 1 male, pinned, BRAZIL, Amazonas, 
Manaus municipality, BR 174, km 50, ZF-2 Reserve, km 21, 
02°38’16”S 60°09’26”W, 13-27.XII.2012, F.F. Xavier Fº & G.Z. 
Lopes colls., T.M. Almeida, 2018 det.; 1  female, pinned, 
Manaus municipality, ZF-2 Reserve, km  14, 02°35’21”S 
60°06’55”W, T.M. Almeida, 2013 det. 1  male, pinned, 
Maranhão, Caxias municipality, 04°39’32”S 43°33’51”W, in 
light, 19.V.2007, J.A. Rafael, F.F. Xavier Fº & F.L. Oliveira colls., 
T.M. Almeida, 2013 det. 1  male, pinned, Mato Grosso, 
Nova Lacerda municipality, 14°28’38”S 59°33’30”W, 
27.IV.2006, J.A. Rafael & F.F. Xavier Fº colls., T.M. Almeida, 
2013 det. 1 male, pinned, Paraíba, João Pessoa munici-
pality, 09.X.1976, V. Py-Daniel coll., T.M. Almeida, 2013 det. 
1 male, pinned, Paraná, Cambé municipality, 03.X.2012, 
T.M. Almeida, 2013 det. 1  male, pinned, Roraima, 
Caracaraí municipality, 14.V.1977, B. Mascarenhas coll., 
T.M. Almeida, 2013 det.; 4  males and 1  female, pinned, 
Pacaraima municipality, 25.VI-05.VII.1988, light trap, J.A. 
Rafael et  al. colls., T.M. Almeida, 2013 det.; 1  male, ethyl 
alcohol 70%, Amajari municipality, near Uraricoera river, 
Maracá Ecological Station, 22.IX.1987, team Nhamenhame 
colls., M.E. Lanzer-de-Souza, 1987 det.
Notes: This is the first record of L. annulipes to Maranhão, 
Paraíba and Paraná states (Brazil).
Lethocerus delpontei De Carlo, 1930 
(Figs. 3G, 11A)
Known distribution: ARGENTINA: Salta, Jujuy, Misiones 
(De Carlo, 1930; Perez-Goodwyn, 2006). BRAZIL: Bahia, 
Mato Grosso, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Paraná, Santa Catarina (Ribeiro et  al., 2018). 
COLOMBIA: Chocó (Perez-Goodwyn, 2006). PANAMA: 
(Perez-Goodwyn, 2006). PARAGUAY: Villarica (Perez-
Goodwyn, 2006). SURINAM: Marowijne Saramaca, 
Paramaribo (Nieser, 1975). VENEZUELA: Bolívar, Tachira 
(Perez-Goodwyn, 2006).
Material examined: 1 male, ethyl alcohol 70%, BRAZIL, 
Amazonas, Caxipacoré river, light trap, 20.IV.1985, 
E. Bindá coll., 1696, T.M. Almeida, 2013 det.; 2  males, 
pinned, Manaus municipality, Centro de Projetos e 
Estudos Ambientais do Amazonas – Cepeam/Soka 
Gakkai, 03°06’44.1”S 59°54’22.7”W, mixed light trap, 
04-05.VI.1999, F. Gouveia coll., T.M. Almeida, 2013 det.; 
1 male, pinned, Manaus municipality, Aruazinho stream, 
06°24’44”S 60°21’25”W, IV.2005, F. Godoi & A. Lourido 
colls., T.M. Almeida, 2013 det.; 1 male, ethyl alcohol 70%, 
Manaus municipality, Ducke Reserve, Bolívia stream, V. 
Linard coll., T.M. Almeida, 2017 det. 1 male, ethyl alcohol 
70%, Pará, BR 422, Tocantins river, Água Corrente stream, 
22.IV.1988, U. Barbosa coll., 1682, T.M. Almeida, 2013 det.
Notes: This is the first record of L. delpontei to Amazonas 
and Pará states (Brazil).
Lethocerus maximus De Carlo, 1938 
(Figs. 3H, 11B)
Known distribution: ARGENTINA: Misiones, Salta, 
Tucumán (De Carlo, 1938; Perez-Goodwyn, 2006). 
BOLIVIA: Santa Cruz de la Sierra, (Perez-Goodwyn, 2006). 
BRAZIL: Ceará, Espírito Santo (Perez-Goodwyn, 2006). 
COLOMBIA: Sucre (Perez-Goodwyn, 2006). PARAGUAY: 
Figure  11. Distribution of Belostomatidae in South America. Red symbol: 
known records, yellow symbol: new records. (A)  = Lethocerus delpontei 
(square), L. annulipes (circle). (B) = L. paraenses (square), L. maximus (circle).
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San Pedro (Perez-Goodwyn, 2006). PERU: Huánaco, 
Loreto (Perez-Goodwyn, 2006). VENEZUELA: Apure, 
Aragua, Barinas, Guárico, Portuguesa, Sucre, Táchira 
(Perez-Goodwyn, 2006).
Material examined: 1  male, pinned, BRAZIL, Acre, 
Cruzeiro do Sul municipality, 07°36’26”S 72°40’55”W, 
20-21.XI.1996, Motta, C.S. et al. colls., T.M. Almeida, 2018 
det. 2 males, ethyl alcohol 70%, Amapá, Tartarugalzinho 
municipality, N. Hamada & J.M.C. Calvacante colls., 
T.M. Almeida, 2013 det.; 1  male, pinned, 02°31’07.2”N 
50°58’16.8”W, light trap, 17.XI.2014, F.F. Xavier Fº coll., 
T.M. Almeida, 2018 det. 2  males, pinned, Amazonas, 
Ipixuna municipality, Grande lake, near Gregório river, 
07°03’11.7”S 71°41’40.6”W, 15.V.2011, R. Andreazze & 
R.F. Silva colls., T.M. Almeida, 2018 det. 2 males, pinned, 
Roraima, Boa Vista municipality, 06.IV.1976, E. Faustino 
coll., T.M. Almeida, 2013 det.
Notes: This is the first record of L.  maximus to Acre, 
Amapá, Amazonas and Roraima states (Brazil).
Lethocerus paraensis Lanzer-de-Souza, 1991 
junior synonym of L. maximus 
(Figs. 3I, 11B)
Known distribution: ARGENTINA: Salta (Perez-
Goodwyn, 1997). BOLIVIA: Santa Cruz de la Sierra 
(Perez-Goodwyn, 1997). BRAZIL: Ceará, Espírito Santo, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul (Perez-Goodwyn, 1997). PARAGUAY: 
Puerto Pinasco (Perez-Goodwyn, 1997). VENEZUELA: 
Apure, Guárico (Perez-Goodwyn, 1997).
Type Material examined: 1  female holotype, pinned, 
BRAZIL, Pará, Tucuruí lake, near Tocantins river, 
Germoplasma island, X.1987, Almir coll., Lanzer-de-
Souza, 1991 det.
Weberiella rhomboides (Menke, 1965) 
(Figs. 3K, 10B)
Known distribution: BRAZIL: Amazonas, Rondônia, 
Roraima, Mato Grosso (Estévez & Ribeiro, 2011; Ribeiro 
et  al., 2018). FRENCH GUYANA: unknow Commune 
(Estévez & Ribeiro, 2011).
Material examined: 1 male, ethyl alcohol 70%, BRAZIL, 
Rondônia, Porto Velho municipality, 08°43’59.4”S 
63°55’07.6”W, Tambaqui stream, near Abunã river, 
03.VI.2004, N. Hamada, R.F. Keppler & J.O. Silva colls., T.M. 
Almeida, 2013 det.
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